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No se adjuiten suscripciones para esta edición 
Redacción, A miníatración y Talleres: Mártires, 10 y 12
an iK a . l - á a
M® !¥.' M A L A G AjQives 13 di ieptiembri ili 1903
loza, cristal, vagilias y artícnlos i  adorno, tedro y espejos de toÉs
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S. EN C. iST BflANADA 21
Esta oasa rebaja por todo ei mes algunos artículos el 50 por 100
Sedas colores para blusas de 2 ptas. á 0,90 el metro.—500 piezas etamines y batistas 
de 2,5p ptas. á  1,25 el metro.—10.000 pares calcetines de 2 ptas. á  0,75.~r1.000 docenas 
pañuelos jaretón blancos de 6 ptas. á 3.—Sección de Pañería, Alpacas negras y color 
á precios de fábrica.—Mantones crespón bordados y  lisos á precio de almacén.—Abrigos esclavinas y cuellos de gasa de los últiipós modelos de París.—Faldas glasé seda superior, 
ajuares noviales, vestidos bautizo.—Corsés, Antucar y Abanicos.—Se confeccionan abrigos de seda iguales á los venidos de París, á mitad de precio.
S e  d@ l a n a  y  a l g o d é n  p a i?a  s e ñ o r a s
nicipal de Asociados no concurre ni i baya fie apoyar sia o trabaM m  qaa la del
BrA:
Cfeifaéiíto JÉS?Í)C!|4P 
ffiitrit^ájsMiieíddsjsíéérajiSoiBj á Pts. S.— 
el saco de 50 (s^co peráldó) 
el saco de 50 m . (sáco perdido)
Cemento BELGA 1.» calidad > 
el saco de 50'ks. (saco perdido)
Cemento PREYDIEB superior, 
paco de 50 ks. (saco á devolver)
Ckl hjdrátüieá PREYBIER sn^
P fid h  . . . . . . . 
saco de 50 ks. (saco á devolver)
Rebaja en los pedidos por partida de re^ 
laíiva importancia. ^
' Dsisfaĝ o: JLaTFloB, 18
uno solo; de éstos que tenga exclusi 
vo y  verdadero carácter de tal. To­
do, en estas Juntas, se lo han gui­
sado y  se lo ñan comido los mismos 
ediles. De ahí que después, los in­
dustríales, los comerciantes, ios 
g .propietarias y la s  clases sociales to- 
• /  das sobre quienes pesan las cargas 
4 25! exageradas, injustificadas y  capri 
íchosas, no encuentran medios há 
{ biles y legales para deshacer lo he 
S.25|Cho, po quedándoles más recurso 
qtíe el delá protesta, que eñ nues­
tro pais,‘dado el poco caso que los 
gfobiernos hacen de los clamores pú- 
tílicos; si pierden y se desvanecen
II  ■ r r^i'ón el vacío.u n  o r o s n i s m o  U t l I  ^ ay  m e  procurar, por lo tanto,•Bia w i n u i i i w B i i v  “  i que no haya lugar á protestas, po-
. .. ,r"".. ■ j  ... .^iiíííendo de antemano los medios con-
A continuación de este las cosas se hagan
®‘ proyecto de Regla-j deben de hacerse.
que Se ya á  regir la J ú n - l , jgQ  ggjg la. Junta Ferina- .án las cueniaa en lo. pesiófiicos, quedan
ta  de defensa d e  los in te re se s  loca-f^p^^f-g D efensa p u e d e  rF aliz ^ r  nna.' fio además en Scpietajía coa sua compio-
l#»cí rnvn«icanítu los. sencillos V con- i„i____«..n _______banteaá diles, cuyos capítulos^ sencillos y con-, y provechosa para todos,
cretoá al objeto y fines de la Socie* siendo tin ob stácu lo  nara nada
amox á Málaga y la mosalidad administra­
tiva.
Axt. 11.° Además de los medios indica­
dos la Junta propondrá que se solicite el 
apoyo de tedas las corporaciones y socie­
dades de Málegs, siempre qne Ja importan­
cia de la enestlón de que ae trato y ía  neoe- 
sid&d de la Incba lo reclamen.
Árt. 13» Esta Sociedad no podrá ser dli- 
snella por voluntad saya, siempre qne siete 
señorea socios se ofreacan á contianarls; y ' 
en el caso de ser disuelta por disposición 
de autoridad competente, acatando y obe­
deciendo sus órdenes, la dirección estará 
obligada á interponer, si asi lo cree dé de­
recho, cuantos recursos y apelaciones y i
acciones amparen lacf leyes vigentes.
CAPITULO IV 
I$e l8& p%Mte eeoE éM iea 
Art. l3.° Los socios pagarán la cuota 
mínima mensaai de cincuenta céntimos de 
peseta, pndiendo elevarla como cnota vo­
luntaria Jos que deseen pagar cuota mayor. 
Alt. 14,® Trimestral mente se publica®
—¿Quién me b&bla asi? 
—Quien á tnepies obediente, 
viene á arsOjarsa.
—Detente:
no te apropinques á mí, 
que empañarás el candor 
(ge%i castísimo bulto, 
,;y':próf6naíás el cuito. 
de las aras de mi honor.
Porque moje* que fió 
del caos la eombra Ma 
y en fieacréaiío del día 
nocturno amor aceptó, 
no mirar consiga atenta 
mi semblante á voz profana, 
pues víbora será humana 
que con su, inficione, aliento... 
Una hermana, que ai farol, 
trémulo virey dei sol, 
osa abrir ana ventana,
7 susurrando por ella 
á voz media y labio entero, 
da que .decir á un lucero, 
da que callar á una estrella...
DE GOLABORAGIÓN
De todD y  de todas partes
dispesición de los señoies sócios. ] 
Art. 15.* Si la índole de las gestiones j
t\aA rtr» íiníiíjtnótí oup KiPí'GCFT'áti pL uivüvtv/ | quq la Sociedad practique, cuando acuerde f
en Pl ií-to' racióíial y justo y  sí un ba-ie i envío,de comisiones da su sano á Madrid
A luiaum czi luarte oue contenga Íoáo abuso é para gestionar asuntos favorabies á Mála-
. 4 «n ¿r- * - , líQmoraíidaQ. vicios arraíg^ááos en |ga, 6 necesite costear muchos impresos ó
l Clase Se organism os Cdfi éá-1 aémímstraccíón QUS hacer frente á gastos extraordinarios, dé-
de. constituirse 8
rácter independiente y en que ten ĵ e:¿tlrbaf 
gan representación todas las clases 
sociales, spn fierran necesidad en 
nuestro iíaísj/dpfide constantemehte 
loé intereses pilBlicos están améná- 
zados y  dónde los particulares se 
hallan á^merced de los abusos y ar- 
bitrariédades del caciquismo que 
se enseñorea de los centros y cor­
poraciones desde donde se dispone 
de ía hacienda de todos les ciuda­
danos.
Pero para que surta efectos d e j -  ««« 
verdadera defensa, de protección 
y de auipafo ja gestión de ésa Jun-I®’̂ ^̂‘í® 
la, es necesario que ésta sea activa, 
que se mantenga siempre en la bre­
cha sin abandonar un momento »la 
posición en que deba colocarse pa­
ja  estai: á .la ál cM ádo dé
cuanto se intente hacer en contra 
de los intereses comunes y de la 
conveniencia de la localidad.
Así, por ejemplo  ̂ cuando el Qo- 
bierno ó laS Corporaciones provin
,jjmM»«aiisKiCT̂->«9»StSeSBa8.«0».S*aRS®̂
U  J U N U  S E  O E F E K S A
El proyecto fie Reglamento que va á ear 
presentado para su aprobación á la Gomi- 
aión nombráda al efecto, dice aeí: 
CAPITULO I
B e  !os Miaeis Se l á  goeledi^d 
Art. 1.® Se crea en Málaga, coa el títu­
lo ya infiisafio, pná Sociedad fie vecinos á 
la cual podrán perténeeér, áin excepción 
todos los contribnyentes qnépor 
cualquiera fie los Aiversps conceptos en
Y para terminar. Acaba D.* Beatris por 
decir á D.* Leonor, refiriéndose á una caita 
que supone en poder de ésta:
—¿Qae misivo idioma es ése 
que ajado ocultec?
—Noeatisaáo,
Beatriz, lo que me quieres 
decir.
dJontestaelóia á, na CaestlonBráo
LáUámara-dé Comerlo derMáhga está 
obligada á estadiár con mucho detenimien­
to el CmsUonario dirigido por el ministerio 
de Fomento para la construcción de loe 
puertos de Genta, Mélílla y Ohafarinas, 
con objeto de convertir éstas en plazas co­
merciales.
El Omstionario contiene 18 preguntas, de 
tan vital interés, que sería conveniente 
abrir una información á laque pndieran 
I aportar datos las casas exportadoras de fra­
tos del país, de vinos, azúcares, maquina­
ria, mantas de Antequera, poxtiand, mo- 
sáisos, fabricación de piedra artificial, y 
I conaignatarios de las grandes empresas na­
vieras.
Las preguntas 9 y 10 deben ser contes­
tadas sia apasionamiento de creencias, y 
teniendo presente ól progreso que las evo­
luciones sociales marcan, aceptando en un 
todo las preguntas.
Las U  y 13 tienen para Málaga un inte­
rés muy grande, pues tienden á hacerla 
plaza comareifel de. primer orden; hay que 
tsabs jar moral y materialmente para lograr 
la construcción del ferrocarril basta Huel-
D. Alvaro Galán; Borbón, útrO, don José 
Cantero.
Vlgiíáncia: Extremadura, Primer tenien­
te, don Alfredo Marotc; Borbón, Segando 
teniente,''D, Luis Gomes.
í .  EFE.
Comisión provincial
Bajo la presidencia del señor Gsffaren& 
celebró ayer tárdé sesión este organismo, 
asistiéndo los séñórae vocales i que lo inte- 
gian.
Aprobada el acta de la anterior, lo fueron 
también l&s cuentas de lae Hijuelas de Ex­
pósitos de Vélez y Marbella y las de loa 
hospitales de este último punto y Ronda, 
así como el informe del Visitador de la Ga­
sa de Misericordia sobre ingresó de Miguel 
Bravo Pastor en la misma.
También se aprobaron varios ingresos 7 
salidas en los centros benéficos de la Di­
putación,
Fné desestimado el recurso de alzada in­
terpuesto por don Antonio Palomo Gonzá­
lez contra la resolución de la Alcaldía de 
Periana que le denegó una propuesta de 
guarda particular.
Por último, fueron aprobados los infor­
mes del oficial letrado sobre el recurso 
contencioso del Aynntamiento de Alhanrin 
déla Torre 7 expediente de declaración de 
responsabilidad por contingente del alcalde
í terminará la conveniencia dé iscnrrir al 
f miento de iniciar suaerípeioaes pú- 
práctica además de
to si la asamblea por si lo aw. 
yoria,
CAPITULO ULTIMO 
B eelftia ieñ to  in te r io r  
Art. 16. Gonstituida la Sociedad con­
feccionará un reglamento interior en el que r  
del modo más concreto ea determine la ma­
nera jáe fapcionarla Junta directiva 7 de 
atender el cumplimiento de sus deberes.
están divididas las ciases contributi-1 w
, n . l B .  J O S Evas paguen alguna cuota por mínima 
sea.
El domicilio social quedará establecido 
^n donde se determiné a í eoneUtuirse la 
jufiíáí , ,
Art. 3 /  La Junta de Defensa está obli­
gada á defender en el .terfénó tegaL ntiii- 
zando todo los recuisos 7 medios qtie eon- 
eede la actual legislación los intereses de 
las ciaáéá iéjlrircaenladas en su seno, opo-
exaccíón
Nació e» Campanario (Badajos) ei» Í777 
1 6» Toledo en 1852
Célebre eruái-
cial ó Trmr»irina1*ini-#>n<-on A  ̂®̂ ®̂fi®*® rSBueUamente á toda exacción
pn Sn « r i r i  i ilegal, combatiendo de igual modo todo ,
«sdoif *!̂ buso ó ííregularidad que redunde en per-í
sean  lésiVós de eáos m tefeses o  fe - ? juicio de loá veíiiaos de Málaga, de cu&l- 
ca ig an  en  p e rja ie io  qe los son ■ quier ciase ó condición que sean; poniendo 
feólhiiaes a  la  ^oDÍáciori, la  jfinta I en práctica cuantos medios y acciones le 
ñó debe  e sp e ra r  á  que d ichos p ro -1 sugieía áu celo y autoricen y amparen las 
Rectos Sé Voten y  ap ru eb en  y  san-|l«y®®» P®'»‘jn® lá administración comunal 
d o n en , p ? ra  a c u d ir  a l recu rso
crea con­
tó , bib liógrafo  y 
g ran  polUiRO.
Llegó áMadrid 
en 1805, siendo 
nombrado profe­
sor de francés de 
los pajas del rey.
Al estallar la 
guerra de la In 
dependencia y 
crearse las cortes 
ae G&diz íué ele­
gido parabiblio- 
tecsiio de ellas.
firníPRÍar V rñnrlnlFr^^^ ttei pnemo malagueño, y piopc-s En 1814 emigró á Inglaterra en compa-p r o ip t a r  luego  y  conaoierseoesusijjjg^^Q ^  -ffiía ¿e varios compatriotas, volviendo á
efectos, que  es lo que  v u lg a rm en te  I p a r a  la rebaja de los tributos, la , España en 1820, siendo restituido en su 
se llum u llo rn r so b re  el u iiun to , si*|pQff^(.gí5Q de las tarifas, el mejoramiento* 
no p o n er u n tes  en  juego  sU ucción j ete ios presupuestos municipales, elsanea- 
CblectiVa é  im ped ir, p o r todos loá |  miento 7 transformación de Málaga y cuan- 
ihedios de que p u ed a  h a c e r  uso , la  Uo de algún modo directo ó indirecto íes- 
ap robación  y  sanción  de cu an to  h a -1 po®fi« ai deber de velar sin descanso por
- - - ....................* los intereses del comercio, la industria y la
agricultura, la propiedad y de cuántas cla­
ses contribuyen á las cargas públicas.
Art. 3,“ La Junta Permanente de Defen­
sa será completamente agenaA
Ía de redundar en perjuicio de lo: [tie í á  juñtd éátá obligada á dé*j ender. |
Qaro está que la prudencia, el 
buen criterio, el espíritu dé recti-l 
ttid y de justieía han de regular; 
los actos y  las determinaciones de 
la Junta, a fin de que los organis- 
tóos oficiales y  las corporaciones 
públicas ñó hallen én ella tln Obstá­
culo caprichoso y sistemático á sü 
desenvolvimiento natural, en lo que 
se relaciona con las cargas que pa­
ra atender á los servicios públicos 
han de pesar forssosa y  ñécesaria- 
tñente Sobre las clases contribu­
yentes; mas por lo mismo que en 
ese terreno la Junta habrá de faci­
litar toda acción 0 gestión oficial 
que tienda al bien general y  se ins­
pire en un principio de moralidad y  
de justicia, debe oponerse con to­
da energía á cuantas exacciones 
de todas clases resulten exagera­
das y sin más finalidad q ue' 
seguir sosteniedo los vicios y  las 
corruptelas de que tanto adolece 
nuestra administración en todos sus 
órdenes y  en sus múltiples fases.
En lo que toca al Ayuntamiento, 
la Sociedad de defensa de los intere
todas las 5 tica.
En la segunda caída del sistema consti­
tucional no quiso emigrar, á pesw de las 
persecuciones qne snfrió y de la pérdida de 
todos sus papeles, que fueron áMojados al 
Guadal qnivir.
En 1834 ocupó su destino de bibliotecario 
por tercera ves 7 en 1838 faé elegido dipu­
tado, retirándose al poco tiempo de la poli-
cuestiones políticas y religiosas ó de cnal 
quiera otra clase, que pudieran apartarla 
de su misión concreta, relacionada cón la 
defensa que se propone, común á toda clase 
de ptóonas, cualesquiera sean sus ideas y 
sus creencias.
PAPITULO II
C o n n tltiic ié ia  d e  l a  n o e led ad  
Art. 4.° Lá Junta Permanente tendrá 
para su gobierno una Junta directiva com­
puesta de un presidente, dos vice-presiden- 
tes, diez vocales, dos secretarios, un conta­
do» y un tesorero.
Art. 5.® Dicha Junta será elegida por 
mayoría de votos cada año, al terminar el 
mes de Diciembre, en asamblea gc.ieral de 
asociados.
Alt. 6.® Las vacantes que ocurran serán 
sustituidas en la forma acostumbrada en 
las demás sociedades 7 sólo en el caso de 
- dimitir la Junta en pleno ó la mayoría de 
la  íTp  ella, será convocada la asamblea p m  pro- 
ceder á nueva elección antes del tiempo re­
glamentario.
GAPITULO III
]9e l a s  fa n e lo n e »  de  l a  ISoeiedad
Suprimido su destino, marchó á Toledo, 
y allí hábitó hasta su muerte en continua 
comunicación con los hombires más sabios 
de España y entregado por completó al col 
tivé de las letras.
Son sus principales obras:
«Conexión déla Medicina y sus ciencias 
auxiliares.—Crítica del Diccionario de Gea 
Bermúdez.—Letras de cambio.—Paz, or­
den y jastieia.—Artículos de sordo-mudez. 
—Diccionario crítico burlesco.—Biblioteca 
de Cortes.—El rimado de palacio.—Apolo­
gía de I&8 palos.—Al zurriago zurribanda. 
—Zapatazo á zapatilla.—Criticón—y Carta 
blanca.
I ^ o t i o i a s  l o c a l e s
iDssmlriBB ú 9  Málngc 
Dio. 12 de Septiembre
, , r. centralizando la salida de los vapores» - , .
(Ya locreo qne nol Cómo que es élla | desde Málaga y Algeciras, cómo verdaderos I y 
quien lo dice y no lo eníiende, lo mismo í puertós estratégicos por su situación topo-
. Igráfisa.
No es conveniente, bajo ninguna forma, 
la auininistración por el Estado, como tam- 
pácolO esel interés á los capitales; estos 
extremos en los negocios acarrean conee- 
cuencias que traen la decadencia. Es este 
un trabrjo que hay que realizarlo con algo 
altruismo y con mucha energía y persé-
» jPáfteíBceW a d e  ®»ricas? |fa r ís  á la vísta . . de 10.95 á 11.3G
----- --------  «1 I Una revista que ia prodnc-lLoudjesá la vistee . . da 27.92 á 28.0®
que por eso dej Jisa él también verse ai-1 de azúcar de remóO«ha durante el año |  Eamburgo á te vista. . de 1.362 á 1.865 
gana vez coatefeiado pos el msí gastó ^  en toda Entópa, séra A e e it® -A v e r  entraron en Málaxa 500
época) ItóReiadas; 2.154,000 más, que éu |arrobas da ácéite ,̂ vendiéndose á 50 ra* una
Ahora, en pleno siglo XX de nuesura esa, |  melón que producirá ocih>  ̂ -  —   -------- --- ^
nos encontramos con este trocito userasio, 
bastante p&sa c&sacjtesizar 
en llama rse raoderaizmo. 
una casta inserta en E lis ta
qub .el interlocutor de Fiifaio.)
Go» vulgar disculpa 
me h¿g Obstinado dos veces.
Ese manchado 
en qnien cifró línea» 
cálamo ánsasino, dañdió 
cornarino vaso débil
ver Ssñgo. »  ̂ ,
Así disíiaíi^ ^  Barca los
ocios de sus entusís^tas aumíifadores (sin
Parí* á la viste . . „ 
Londres á te vista . « 
Hamburgo á la vista.
Día 13
farís te  íst
de 10.95 á 11.30 
do 27.92 á 28.02 
de 1,362 á 1.365
OfiFffOpa ri® eom eF O io .—Con arra-
y  DBtBBB
EL MODEENISMO
¿Conocen lo* lectores el drama de Calde­
rón de la Barca intitulado ¿No hay hurlas 
con el amor? Pues, bueno. Con el objeto de
rídicnlizar el vicio contrario álanaturali-
.eolprnuas, reeervadas caei todas á moder- 
•^ñistás, han Sébiáo psoporcioaar un buen 
rato á sus lectórés.
«Esti.m,ado amigo y compafierc: Da no ser 
suya httbiése rehuido toda petición litera­
ria. Ahí es nada, dos cuarSlites á na hombro 
ganoso de transcurrir un mes de pleno des­
canso, de alejamiento de toda preoeupación 
inteiecíual, un níes ingenuo, éátr^fado á 
te Naturaleza,viendo el cielo y el mar éiftrc- 
mado, descuidadamente, sin tes zozobra» 
del escritor torturado en la contemplación 
de un paisaje que proyecta el escribir.
«Pensé, ya decidido á claudicar por su 
exortacióo, de mi abulia, escribir sobre 
asuntos de actualidad literario: jóvenes, 
viejos, .claricastros y (ya está aquí el cali­
ficativo terrible) modernisfas.
»Yo afronto la iussocracia ambiente y 
tengo un rictus desdeñoso pera cuantos 
esiultcs critican y hablan de cosas superio­
res á su nivel ideológico...» Etc., etc. Por­
que en llegando aquí, no hay ya santo Job 
que resiste, ni hombre capaz de leer otra 
palabra de las que siguen, sin que se le sal­
gan los pulmones por la boca, no sé si con 
la exasperación ó con te risa.
¿No les parece á ustedes que ese hombre 
ganoso de transcurrir un mes de pleno des- \ 
cansó, j  me ingénuo aplicado á mes, y ese 
estremado refiriéndose al mar, y ese claudi­
car de mi abulia, y ese cloiricastros, y esa 
mesoej^ócia ambiente afrontada con tanta va- 
lentia, y ese rictus desdeñoso tenido para 
cuantos']i¡stultos critican y hablan de cosas 
superiores á stt nivel ideológico, constituyen 
un lenguaje que le df ja á cualquiera turu­
lato.
¿No cree el lector, al escuchas tálés ex­
presiones, estar oyendo á Beatris lla­
mando ál espejó hecMsp de cristal, quirote­
cas á loa gnantas, opropinquarse al aproxi­
marse, culto castisimo á »u cara, trémulo vi- 
rey del sol til farol, cálamo ansarino á te  
pluma, éornerino vaso débil ai tintero, eUo-\ 
pe licor á 1a tinta, y prorrumpiendo en otras i 
sandecef, incapaces de s&J ir por otra boca?
¿Y dóáde está entonces el modernismo 
de esa literatdra ambiente (dispénsenme 
qne me contagié) cuando no es más qne una 
copia, casi siá! disfraz, del culteranismo, 
qne vnelve á afbsigarnos con el rematadísi­
mo mal gastói de aquella época?
Goneeptúo una obra verdaderamente
¡:jO" A A A A A A A A A
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Alemania, Austria-Hungría y Francia, 
trabsjsa por el aumento de te producción, 
abriéndose mercados en Turquía y Marrue­
cos; España procura la recolección exclusi­
va que consume te península, factor impor­
tantísimo para que la vida ROS resalte un 
23, un 27 y un 33 por ÍOO más cara, por or­
den relativo, que en las tres citadas nacio­
nes; una forma muy cómoda de aumentar 




Alt. 7.® Siempre que alguna cuestión 
importante, relaciónada con los fines de es 
, , _ j .  j  1 «ta Janta,lo demande, la Junta podrá y debe­
ses locales, tiene, por medio de la | i o s  ¿soeig^dos para tratar y re­
junta Municipal de Asociados, u n íg^i^er el asunto ó asuntos puestos á te or- 
poderoso elemento para combatir y ¡don del día. 
rechazar aquellos acuerdos que no-1 Art. 8.» Asi mismo
dad de te elocución, llamada afáctación, 
creó en esa obra, el celabfadísimo drama­
turgo, el personaje que bautizó con el nom­
bre de Beatris, perfecta encarnación del 
culteranismo.
Como es natural, con un tiócito de esa 
estrafalaria lUeFatara,.ea que Góngora hi 
zo el mayor gasto, se ríen hasta los guarda
bienhechora fustigar sin piedad esa reac­
cionaria, mejor que nueva, corriente litera­
ria, y aconsejar, disuadir ásus cultivado­
res á que emprendan otra senda. Porque no 
se olvide que con ser tan ruin el culteranis­
mo, y d® ufi gusto tan echado á perder y 
tan estrafalario, consiguió atacar á tes in­
teligencias más notables y serenas de su 
tiempo, y sentar por alguno sus reales
FLUIA ¥ ESPADA
Se ha dictado una disposidón para que 
los cincuenta capitanea y cincuenta y dos 
primeros tenientes de infenteiia, alumnos 
de te Escuela Superior de Guerra, pasen á 
situación da excedentes en te primera re­
gión, cobrando el sueldo entero de activo.
—Ha sido baja en el ejército el capitán ¡actual mes
de comercííí,- ios aapiiaht.es, además de te­
ner aprobados dos ejercicios del grado dS' 
contador mercanti?, esiuviest'n en posesión 
del correspondiente tf talo elemental.
La Escuela Superior de Gó.mercio de Má- 
[laga había solicitado que bastase la apro- 
ibación en los ejercicios del grado de con­
tador para ser admitido á la matrícula y 
examen de te» asignaturas del período su­
perior y que se exigiera únicamente el titu­
lo de contador pasa peder optar á 1a prác­
tica de los ejercicios del\graáo de profesos 
mercantil.
Así se ha concedido., por la Superioridad 
en disposición, á que nos reíerfamos ayer.
Se hallan, pues, de enhorabuena los 
alumnos de comercio, para quienái:» la acla­
ración dictada f¿cilita 1a realización de sus 
estudios, y felicitamos también al efiiaustro 
dé la Escuela Superior fie Comercio de 
nuestra capital por haber recabado con su 
iniciativa una medida cuya necesidad ean 
por todos estimada.
C F la d o F c s  Qi® y ln o 9«—Ayer en el 
tren da las cinco de te tarde salieron para 
Madrid los Síes. D. Garlos J. Erauel y don 
I Miguel Montaper, que en unión deD®Úor 
Pries forman te comisión nombrada por te 
Asociación Gremial de Criadores Exporta­
dores de vinos para gestionar asuntos re- 
tecionados con el impuesto de alcoholes.
A 1a estación acudieron para despedirlo» 
numerosos comerciantes y amigos particu­
lares, entre los cuales recordamos á don 
Eduardo Torres Roybón, don Eugenio XI- 
ménez P&etor, don José Nagel Disdier, don 
Jerónimo Gnerrefó Sépúlveda, don Ricardo 
Albert, don Féinando Jiménez Tellez, don 
Pedro Gómez Ghaix. don José Guerrero 
Bueno y don Garlos Krauel Molics.
JBL l o s  M o n te a .—A les Montes de Má­
laga marchó ayer en unión de su familia el 
comerciante de esta plaza, don Garlos La- 
móthe.
T ra ta d o  e o n  P ia n o la .—Expirando
en 30 de Septiembre el plazo en que deja­
rán de aplicarse en Francia los actuales 
derechos de Aduana para nuestros vinos, y 
entrando á regir desde la mencionada fe- 
|cha tes nuevas tarifas que gravan conside- 
ríblemente nuestra exportación, el comer­
cio de Málaga prepara buen número de em­
barques para los vapores que saldrán de 
nuestro puesto en te segunda quincena del
te junta directiva!cantones. ¿No han de reírse? Al hombre ques
to riam en te  sean  D eriudiciales o a ra  i está oblieadaá convocará tes clases asocia-f nof, bahía con naturalidad, siempre lebe! ------------ -------- -------------------------- --------
---------  ̂ ^  “das siempre que lo pidan por esciUo siete |oido llamar fatuo, tonto 6 cosa parecida; |a i2ación perfecta. Y conzte que no van in-i de Santander.
de infantería don Franciaco Morales Ara-; 
cil.
—JDestinos en Guardia cíoíL—Gapiíán: 
Don Manuel García Muñoz de te comandan-, 
cia de Jaén, á te quinta compañía de la; 
misma.
Primeros tenientes: Don Antonio Verea | 
Bejarano, de la comandancia de Sevilla, ái
Practicarlo así es un deber de toda pin-lia fie Huelva; don Angel Sáinz-Ezquerra y 
ma bien cortada y de toda cabeza con orga-| Bozas, de la comandancia de Granada, á 1a
la comunidad. Mas para esto és pre 
ciso que los asociados que pertenez 
can á esa Junta Municipal estén 
siempre en su puesto cumpliendo 
con su deber. Que no siga ocurrien­
do de hoy en aaelante lo que ahora 
ocurre: que los mismos concejales 
que en los cabildos del Ayuntamien­
to proponen y  acuerdan un arbitrio 
ilegal por servicios públicos que no 
existen, ú otra exacción á todas 
luces absurda, perjudicial é incon­
veniente, son los que luego, consti 
tuidos en Junta de Asociados, san
señorea ¿ocios. |  quien escribe alneaa condición hace sospe-ioiuiáaB aquí úi mi cabeza, ni mi pluma. Si |  —Al general de división, don Diego Fi-
Art. 9.® Para la defensa de los interessa I chsr fie auaindéreais, y.el qaeparaexpse-|jjpegar da tódo, peíseverttaen en su» trace Igueroa y Hernández,®® leba autorizado pa- 
localea empleará todos los procedimientos f sarse rebusca las palabras, tiene que hacer |  adalides de esa corritíaíe, perdónenme |  jra fijar su residencia en situación da cuar- 
y medios lícitos autorizados por tes leyes, | la» delicias del prójimo. I mi sinceridad, que ninguna intención tiene tel, en Jerez de te Frontera,
entre ellos tes peticiones á los poderes pú-1 No se rían ustedes. D.» Beatris, para or-1 ¿g molestarles: yo no les llamaré modernis- 
blicos, autoridades y corporaciones oficia-f denar á una doncella que se haga cargo deltas, ni glaucos, ni otras cosas con que por 
les, tes reuniones y manifestaciones que ae |nn  espejó que aquélla trae en 1a mano, y ahí los bautizan; ma lamentaré, dentro de 
juzguen convenientes, los recursos de alza- ¡que le fió los guantes dice*
da y de queja, así como las demandas y 
querellas que creyese indispensable y cuan­
tas otras medidas y acciones quepan dentro 
de la legislación actual.
Art. 10.® Por la relación disecta que 
existe entre los fines .de la Junta Perins.- 
f Dente de Diifensa y te adrainiatracióa eomu-
—¿No hay una fámula aquí? 
LQué es lo que mandas?
—Que abstraigas 
de mi diestra liberal 
esta hechizo de cristal, 
y las qniroteeas iraigas.
mi humildad literaria, de qne aún en nues­
tros tiempos tengamos que padecer doñas 
Beatrices.
E duardo L. Budén.
« M E R C T I I - í E S »
I Mejor marca de cemeaí': ííortlancf conocida
—El coronel de Estado Mayor, don Gris- 
tóbal Aguilar y Gastañeda, jefa de Estado 
Mayor de 1a capitanía general da Galicia, 
pasa destinado al Gobierno militar de Céu- 
ta, en permuta con el de su mismo empleo, 
don Francisco Larrea y Liso.
SvB V leio  p a v a  D oy 
Parada: Borbón.
A  la  eoiPte.—Hoy saldrá para la cortó 
nuestro estimado amigo y correligionarió 
don Ramón Raíz Losa,quien va á consultar 
con una eminencia médica sobre 1a enfer­
medad que viene pádesiéndo.
En su visaje será acompañado por doh 
Miguel Aleña, también amigo y correligio­
nario nuestro.
Les deBeamOB feliz viaje. 
^ .S xp an sló ia  mn Maps>a«eaa.— 
Anoche se reunió en la  Sociedad Económi­
ca te comisión nombrada por dicho orga­
nismo para el eittadio del cuestionario so­
bre expansión comercial en Marruecos.
C oleg io  P o r lo la l MBBoaritll.— 
Anoche celebró sesión el Golegio Pericial 
Mercantil, ocupándoee del despacho ordi­
nario.
l<oB taatadoa e o m a a e lB le B .—Eí
ministro de Hacienda, Sr. Navarrorrevez- 
ter, ba contestado en los siguientes térmi­
nos al telepama que le dirigió la Asocia­
ción Gieinial de Qiiadores Exportadores de
donan tales acuerdos; porque se da ias.,i, la directiva propondíá siempre que se Eneaiáadoae luego cc?; se hermana Dona 
el caso, que hemos presenciado to-i trate de elecciones para la renovación del Leonor, que trata de dirigirle la palabr», 
dos con deplorable frecuencia, delAyanlamiento, si las clases acuerdan ir á | para iiincerarse de un leveciilo desliz, con- 
ue á las reuniones de la Junta Mu-|lo« comiolps, designando lo» candidato» que|tinua;
Ohmomto aáp id » , C'r- ’sasn tc  hl£'iaco.| 
Cciioaea co m en t» s 
Precios económicos, convenoionales. 
Depositario general, cata de j» iexo 2laif> 
t l n  n aE to » , Granad», 61.—Málaga.
Hospital y provisiones: Gapiián de Bor-lvinos: 
bón, don José Anárade. i Sí . D. Garios Lamothe.—Málaga.
Guartel; Extremadura, G&pitán, D. An-| «Quedo muy reconocido al cariñoso para- 
tonio Albiñans; Borbón, otro, don Vicente I bien dala Asociación Gremial de Exporta- 
Rendón. Idores vinos por trabajos realizados para




DOS EDICIONES DIARIAS sea s»op-u.ias
Jueves 13 dé Septiembre dé 1906
Gran Nevería
d e M a n u e l  R o m á n
(anfss üt Vda, üt Pone») 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 2 t 
Sorbete del día.—Crema vaicilla.
Desde las 12.—Avellana y Lim¿n giani- 
kado.
Se sirve aqai la «rica Geivesa Filsenei» 
legitima alemana, marca «Grnz Negra» á 
75 céntimos la media botella.
He tes e|iijlk. auiz de AZMRA UÜAJA
Mdda«©-©mBÍisfía 
RQUES DE GUADiARO 
(l'ravesíatdfi Al&miOs y Beatas) O  |
S E  A L Q U IE A N
Las de platino brillo color de 40 ots. á 25 
Las de platino.iluminadas de 35 cts. á 20 
t,sr de nlatino negras id. de 25 oís. a 15
VENTA A EST03 FREOIOS EN
Las de platino neg „  ^ «
Copias de cuadros de Marmo, KabenS;
etcétera á 30 -----------— •Vistas de Málaga en colores dcrSOct. a lü jado de la Botiosu
:  .  .  . negro » 10 » ^ 5 Calle Larios, 8, Oamiserla Yflarntu
Calle Nueva núm. 1, Camisería.
Calle Larios núm. 6, Papelería.
Calle San Juan 78, Papelería.
Plaza de la Oonstítución, Estanco. 
Calle Granad», 84 y 36, Quincalla, al
Grandes descuentoscolores y
una extensa carta 15 céntimos.
ESOAROHA FINISIMA para decorar 
targe^as, cromos etc. desde 1 pta. los 100
á revendedores
cr&BiOB<
Postales en color para forros de [som­
breros y otras iii^strias desde UN cén­
timo una.
Pedidos por mayor, Domingo del Río
Compañía, 4̂0, piso primero.lUXUMauas»! r'V’' r-'T------
No e» estiíí)leciimento y sí
PISO PARTICULAR
f reloj de níquel é Luis Molina Ariza, el cual 
,  . , . ,  ■ denunció el hecho á la policía,
dos espaciosos almacenes en calle de Al-j|
derete (Huerta Alta). 
Informarán en la fábrica
Nos extraña no haber visto en la inspec- 
t ción ningún parte referente al asunto.
T t 1.001 eM ttbH dorea.—Gomo ya hemosde tapones _________________  ____^_______
oerrín de corcho; calle de Martínez de Agui-lgjgjjo^ domingo próximo »e reunirán en 
lav (antes Marqué») núm, 17, j gj Gobierno civil una representación de los
..estibadores y otra de los patronos para
ESBUE ip  ES P E 6 1L BE B M J O  “ “ í”de
Preparatoria para todas las carreras 
de Artes, Oficios é Industrias
DIRIGIDA POR
D . A n to n io  R uiz J im én ez
Horas ds clase do 6 á 9 de la noche 
Alamos, y  45 (hoy Cánovas del Castillo)
l.‘ y  2.* enseñanza
Coucio y Carm especia
que armonice los encontrados intereses 
I unos y otros.
I El gobernador ha delegado el asunto en 
'  el oficial primero del Gobierno don Antonio 
I de Cereceda, hombre de grandes energías, 
s muy versado en las cuestiones á que dan 
margen las continuas divisiones entre el 
capital y el trabajo y animado de los mejo­
res deseos.
i Pero mucho tememos que el señor Cere­
ceda no salga airoso de su dificil cometido, 
[ pues parece que los patronos no están dis- 
1 puestos á una avenencia más que sobre 
I bases que quizás rehúsen aceptar los tsaba- 
: jadores.
Alumnos internos,medio-pensionistas A la reunión del- i diez patronos y diez trabajadores para que
 ̂las fmrsas estén equilibradas.y externos
9 8 , T o p p i jo s ,  9 8 I ¿M onttdla f a i a i ? —Circula el rumor 
” de que en Málaga hay establecida una fá­
brica de moneda falsa.
Excitamos el celo de las autoridades 
para que averigüe lo que haya de cierto 
sabré el particular.
A  P ls ta r ra .—Con objeto de reponerse 
por completo de la enfermedad que sufre, 
ayer en el exprés salió para Pizarra nuec- 
tro querido amigo el laborioso empleado 
de la administración de este periódico don 
Angel de Alva y Gaparrós.
Deseamos qne le seâ  grata la estancia en
tisfacción de reiterarles decisión Gobierno 
de proteger y amparar agricultura patria.
•—Navarro Beverter*
A  Gr>anadia.—Hoy regresará á Grana­
da, en compañía de su esposa, el digno fis­
cal de aquella Audiencia, nuestro aprecia- 
ble amigo D. Liborio Hierro Hierro.
D a  I n to r é a  p a r a  M á la g a .—Pare­
ce que el ingeniero jefe de la provincia, se- 
Aor Rodríguez Spiteri, ha despachado él 
proyecto relativo á la desviación, sanea­
miento y urbanización de una parte del del­
ta del río Quadalmedina, presentado por el
conocido y deligente -contratista de obras , Gi»ao2BB .-E l Ayuntamiento ha orde 
públicas, nuestro particular amigo don nado al guardia municipal de servicio en el 
Juan Garrascosa Sánchez. - Matadero lleve á los periódicos la nota de
Debe esperarse que las entidades obliga- ¡jg ^egeg sacrificadas diariamente, 
das á emitir informen, ó sea el Ayuntamien-  ̂ po, esta vez hemos sido atendidos, 
to, la Diputación y el Gobierno civil, sel p u « g o B .-B n  laferiadela Victoria se 
apresuren á evacuar esta diligencia para quemó anoche una bonita vista de fuegos 
que el susodicho proyecto pase á la superio- gstificiales, asistiendo bastante concurren- 
rií!ad,donde se gestionará su pronto despa- dg 4 presenciar el espectáculo, 
cho, ácuyo objeto ayer salió para Madrid. AnlVBNBiirio. — Hoy se cumple el 
el «efior Garrascosa. »cuarto aniversario del desgraciado suc<*rfo
Tratándose de una mejora tan beneficiosa que nevó la desolación y el luto á v» ¿las fa- 
para Málaga no juzgamos necesario excitar ^ ^ 4 8  ¿gi barrio de la Trinidad y cuyo pro- 
«1 celo de los organismos oficiales de la lo- tagonista fué él guardia Cálvente, 
calidad para que impriman a r  asunto la . lo» celebrados ayer
mayor urgencia, porque sería hacerles ti», en el Gonserv-;^¿jio de María Gristina, me- 
di»avor. . j  . ^ .,^ ‘S'®éjónot»jiagcbresaliente en el tercer año
Gonfiamoa que el proyec o debidamente en y primero de plano la bella y sim- 
jtttom.do, poMi . . .  remitido a l .  c o ^  , j j ,  R o,„io N a .am  P é..., de
la m .,or b.e™dad,deli) que todo M«.-¿a u  ,ne e. piofeeora doña Joeeta C ao  Boao. 
»e«ng.atB ta.i .ega.amente i Roeiban éítae meatra leUcitaeido, que
n o tlo lu » . Haüae^ baelaula baoemoe exteoeira á ios padres de ia apro-
«El CognAO ©oniAálfA
de Jerez, deben probarlo lo» inteligente» y 
persona» de buen gusto.
PAPehB» E le e ip o -Q u im le o . — 
Véa»e el anuncio de cuarta plana. 
HoFehAtA d «  ©MuffiBe—En la Geive-a 
cería «Gambrinus», acreditado establecí-i 
miento que con tanto acierto dirije nuestro 
particular amigo don Alejandro Solís, se 
«irve ia horchata de chufas, aquí casi des­
conocida y que aeguramente hará desfilar 
por la Gervecería de calle Marqués de La­
dos á todo Málaga.
El precio del vaso es el de treinta cénti- 
mos.
C8BA r« o o m ® n áad a—La Fábrica de 
Gamas de Hierro, calle Gompañía núm. 7, 
es la que debe visitarse. \
20 por 100 de economía obtiene el qpe 
compre, pues sor precios de fábrica.
Inmenso surtido de todas clases y tama­
ños. ’
VlnagNB d® y®n&A.—El más supe 
rior por bu pureza, buen paladar y fuerza 
natural. Vda. de José Snreda é Hijos. Galle 
Strachan esquina á la de Latios.
P ln tuvA B .—Muy finas, en todo» colo­
res en la Droguería Modelo 0*60 céatimos 
libra al aceite PREPARADAS.
«El OogMA© GouBálBS Bya®»» 
de Jeréz, se vende en todos los bueno» es­
tablecimientos de Málaga.
ChieliAPOB B upB Plorea de Alhau- 
rín, los mejore» para sembrar, pues dan 
vainas de seis á ocho semillas.
Se garantiza su abundante rendimiento 
y calidad inmejorable.
En el Almacén de Gnrtidcs de calle de 
Gompañía, Pasaje de Monsalve núm. 2 se
t í^ a z a  de Riego, II-A C A D E S S IA  G E N E R A L ^
, ; DIRECTOR: D. Angel Blanco Hemet, Ldo. en CIENCIAS
VICEDIREGTOR Y SECRETARIO: D. Manuel Aguilar de Castro, Ldoí^en^ .E S E ÍE G IÁ X .E S
E S T U m O S  D E  B A C H IL L E R A T O , C O M E R C IO
, p r i m e r a  E N S E Ñ A N Z A  E L E M E O T A L  Y  S  p : s to r i a * ^ a tu r M  ;  \
^G ab in e te .d e  F ís ic a .—L ab o ra to rio  de Q u ím ica—Colecciones^ d e  |p ^
q‘  ̂ Local amplio,:ventiladoié-higiénieo, con certific^^ ttTNIÓ C L T I ^ O ® ^ ^ - ^ .
R E S U L T A D O  E N  L O S  E X A M E N E S  M  N o t a b l e s ' 60* A p P C ^ ^ O ^  ’ "
^ ^  r .iio g .o o n  M a t r í c u l a  d e - H o a o n  3 8 ; N o ta b l e s , .d u ,'^Sobresalientes, 67 y-
P A R A  B A Ñ A R S B
MN
Ll ESTIELLI
_______ ________^_______________  reciben los encargos.
dicho pueblo, obteniendo el reitableclmien-i S a l« s  n&tUFBleB d e  AguBB d® 
to que todos deseamos. |LA  TOJA. (Unicas extraídas por evapora­
ción en el vacío) para baños generales y lo­
cales. Cur^n: raquitismo, debilidad yeneral, 
etc., etc. Sin rival para curar la escrófula. 
Recomendado su uso por las eminencias |  
médicas del mundo. Farmacias, droguerías i
de baños de mar y dulce tan conocido 
en toda España. , '  ̂ .
Temporada desde 1.® de Julio al pOi 
de Septiembre. .1
Médico-director D. José Irapellitieri 
Molina Lario 5. /
Expendeduría de tabacos de todas 
clases. ' ..
LA PATERNAL ,
“ ■ f f s s . s 3 s s ! s í i s s s s í ; 5 í 2 - i £ S K i i ; « - —
Francia, Italia, Bélgica, Luxembuxgo, etc.
ESTABLECIDA EN PABIS. CALLE CATALüSA. K>M. 1*
G A R A N T ÍA S  Q U E  O F R E C E  L A  C O M P A Ñ IA ^
« „  , . , Pesetas 6  0 0 0 ,0 0 8 »Gapital social 000,000
Reservas ;  6 5 0 0 0 , 0 0 0
Primas en c e r t e r a .......................... • • • • ----------
Total. . . » Peseta» 8 3 . 0 0 0 , 0 0 0 _
J Para comprarlas en lás 
meíores condicíonesvísilar
la casa de Vda. é  flijos d® 
Manuel Lsd®sma(S.<i9Q
M ÁLAGA
y casas de baños. Depositario en Málaga, 
Farmacia de Gaffarena.
Dlolr-LBsea, véase 4."' plana.
WWTOWMWaaiBBBBiĝ ^
Espectácalss púbílcss
Teatff.o T itftlA B B  
Nada menos que dos reprises, y ámbf» 
de bastante empeño, ofrecía el programa de 
anoche.
El tirador de palomas, puesto en escena 
á segunda hora, obtuvo una buena Inter-
mejorado de su dolencia don Luis Kr&üel.
—Hoy jueves saldrá píAia Hueiva el go­
bernador civil de dicha población, don An­
tonio López .Pacheco, acompañado de 6U 
hijo don José.
—Gon motivo de la enfermedad que aque­
ja  á una hermana suya, ha llegado á esta
Gapitálés asegurados en 81 de Diciembre de 1904. 
Siniestros satisfechos hasta igual fecha.
Pta». 6 7 .p 0 1 .6 Y 8 ,Y l6
< ^ 0 0 0 ,0 0 0
f f l m B O S O M C B J m í M B B f f i U C O M P l Ñ l i f f l U m B A B Í P J f f l l S
CspiM de o d a  aedón, 1 ,0 0 0  peieu». De.embolio e .  eíeotiTO, 4 0 0  pese»»
Gambio corriente, 4,000 pesetas
Snbíirector en Malaga, Edwrdo Fajardo, calle Joan fiómez Caída, núm. 29
(SeiiOÍO OE ík HOOHE)
B e l Mx&ranfero
12 Septiembre 1906. 
D Á B e rlin
Se ha descubierto enBiesIau una coni 
piración de anarquistas que se proponían
pretación, distinguiéndose la Sita. Ravisa atentar contra la vida del emperador Gui-
vechada alumea 
D e v ie J » .—En el tren de la msfiana 
salieron ayer para Madrid D. Juan Poy ;  
familia.
Para Granada, D. Rafael Saquera Sega- 
lerva.
-^En el de las once y media llegaron de
y los Sres. García Ibáñez y Guillot, á quié 
oes secundaron con acierto les áémás intér­
pretes. •
El húsar de la Guardia, ipx& parece es­
crita para que una tiple luzca sus aptitu­
des, permitió á Glotilde Rovira dar nueva 
muestra de sus talentos artíeticos, cantan-i reconcentran sobre la H&haná.
capital el juez instructor del Golmenar don/Madrid D. Eduardo Ocón ToribioV .  A i  t  -(JU B U fflU  JLA. JUiAUKVUU V/DUU AUAAWAU J  m O U -
Jftaiio Aristoy. , ~  ̂sieur Georges Boenfre, inspector de la
A . f i l i l í  Grana-«compañía da seguro» «Híspanla»,
da, del biUete núm. /.24 /, agraciado con el | De Almería, D. Juan Goll y Seilaiés. 
tercer p r^ io , IJ-bvaba cinco décimos un j De Alora, D. José Gasarmeiro y señora, 
^cino de Humiür.dexo, pueblo de esta pro-j _ E n  el de las dqce y,cuarenta marchó á 
mj. ' Ronda, con su familia, D. Enrique Santi,
® ® iim oi/iíii. —. Ayer falleció el señor  ̂ —En el expresó de las cinco de la tarde
D. José Gal an del Pino, hermano del co- nu^ehó á Madrid nuestro estimado amigo 
nocido teniiente de infantería D. Ernesto, j particular, el conocido contratista de obra» 
Bnvif:íno» nuestro pésame á la familia. públicas, D. Juan Carrascosa.
B o ;e le d a d  F U a n o id n lo s .—El do- í Para Puentedelviesgo (Santandei), el ex- 
min)go 16 del corriente, á la una de la alcalde de esta ciudad D. Augusto Martin 
tarde,tendrán logar los concursos de alum- Gariión, señora é hija. 
so« oficíale» y libres, conforme á la convo-i Para León, D. Julio Irigaray.
CAtoria previamente annneiada. |  Para Alhaurín, D. Enrique Pérez Lirio.
Esto» acto» son públicos. i  A b n a o  In©®l!fl®atoIo. — Nuestro
. Málaga 12 Septiembre 1906. — El «ecre-^ colega La Libertad rel&i& minuciosamente 
tazio, P. Gómez de Cádiz y Gómez. ’ un hecho brutal ocurrido en la tarde de ayer
P a d r e a .—A las siete de la tarde de-en la jefatura de Vigilancia.
Ayer, fueron detenidos los jovenes de 15 y . Dos individuos del cuerpo molieron i 
16 años, Francisco Fernández Godoy y palos á un tomador apodado Mqtamoros,cü
liermo.
Varios de los conspiradores quedaron de- 
tenidos,comprobáadose que eraa anarquis­
tas de acción.
D e  H 8'b&rsa
D e  B ilb a o
Las tropas que se reconcetraron con mo­
tivo de los últimos sucesos han regresado 
á sus procedencias.
A e e ld e n te
Cerca de la estación de Santa Goloma de 
Farnéa, el tren que conducía á lo» peregri­
nos catalanes arrolló un carro arrastrado 
por tres caballerías, que quedaron muer­
tas.
D e X ^ a U n e a
Pasan de seiscientos los emigrantes que 
han sido estafados.
D b Oaatelidn
Vicente Agrat disparó tre» tiro» de revol­
ver sobre el rico hacendado don Juan Ce- 
brian,cuando regresaba de pasear en coche.
El móvil de la agresión obedece á cues­
tiones de intereses.
D® SBgovbB
La última granizada destrozó por com­
pleto la cosecha.
En el pueblo las aguas inundaron varias 
casas.
D® BáPOBlona
La policía detuvo á dos huelguistas guar­
nicioneros por ejercer coacción.
El inspector de policía á quien se acu-
lAleéAdA  ̂ _
Ha llegado esta tarde él infante don Car­
do y diciendo la parte que le estaba enco­
mendada con la desenvoltura que exige el 
carácter de la protagonista de un suceso! 
más ó menos verosímil que se supone ocu­
rrido durante él período napoleónico y 
cuando ya había iniciado su eclipse la ful­
gurante estrella del vencedor de Jena.
Tanto la distinguida tiple como la señora 
Eduaite y los señores Guillot, García Ibá- 
ñez y Nart alcanzaron aplausos.
Para la tercera sección de esta noche 
anuncia el cartel la fantasía cómico-lírica 
Congreso feminista.
TidSSitSO léKTgL
Gon bastante concurrencia te verificó 
anoche la función anunciada en este teatro.
Las obras obtuvieron ajustado desempe­
ño, tiendo muy aplaudido» sus intérpretes, 
así como las diversas cintas del cinemató­
grafo.
ClnBn&fttágpsfB P c B e n s lts il
Que el popular Fascualini tiene acierto 
para contratar artistas, lo demuestra el 
numeroso público qne ásíste todas las no-
Gorre el rumor de que los Insuriectos se/gjii estar en connivencia coñ ios ladrones
ha sido encarcelado.
D® Tárxg®p , 8 El juez militar ha concluido el sumario
Por disposición de R&isuIiftteronquita-|qae instruía por el suceso del organillero
dos los listones de madera que marcaban el 
terreno concedido por el sultán para la 
erección de un monumento conmemorativo 
del asesinato del súbdito francés Mr. G^r- 
bonier.
La legación francesa exigirá que se abra 
una información.
D e  Baii P e t® P B b n rg o  
Los revolucionarios arrojaron una bom­
ba en el mercado de Glrardovo'l 
Para despejarlos sitios ocupados por la 
muchedumbre las tropas dispararon contra 
ella, resuitando muchos muertos y heridos.
Be provincial
12 Septiembre 1906.
D e  S n n  S s b a B tlá n  
Se ha inaugurado el Goncurso hípico,an­
te enorme concurrencia.
Se cree qne será juzgado con arreglo á 
lo dispuesto en la ley de jurisdicciones.
m  MsáM
12 Septiembre 1906.
A g S tae ld n  p o l i t i e a
En las primeras horas de la tarde se no­
tó bastante agitación pólitica, hablándose 
de la probabilidad de una próxima crisis, 
dobida á la importancia que alcanzára ei 
Gonsejo celebrado hoy.
Gausó extrañeza la circunstancia de que 
Navarrorreverter y Dávila eludieran la vi­
sita dé los periodistas.
Después se supo que el ministro de la 
Gobernación y el de Hacienda conferencia­
ron extensamente.
A poco Dávila conferenció con Alvarado.
A la salida fué requerido aquél sobre el
A .i.li.10.  .1 .oto lo. loyo», D.* Criitin. « ijf‘0 «o 1«» rio it.., M.poMtendo «1 mi-
K íUnftmtedo Orie.n.. ?*•»;»
Conoopondid el primer premio .lcU ..llo H “  lo q .e  hoMere de tra tar., en Cpn.ejo, 
S m son je l marqué, deTorrepalme; elee-iaflo de eritaidi.cn.ione.Inntlle..
José Díaz García, que tomaban parló en yos lamentos hicieron salir á los baleonas á ches al pabellón dé la Alameda Hermosa á|g„Q¿Q i Mfes BeoMf». del marqués de Ati-| E«1as manifestaciones son muy comen
presenciar los habilidosos juegos de picsti-| 
digitación que ejecuta el gran panarís, all
la pedrea del Egldó. todos los vecinos de la plaza de la Aduane
QolpBB.—Ayer promovióse fuerte es- y sus alrededores. . „ ,
cándalo en la Plaza de Riego á consecuen-* Parece que la paliza le fué administradaiterminar las sfcciones cinema!ógráficas. 
cia de haber golpeado Fernando Martínez al Matamoros porque éste acusó á los de Vi-i La concurrencia premia con aplausos los
Barrera á la joven de 19 años, Ana Fernán- gilancia de cómplices y encubridores de la 
dez Orellana. \ drones, llegando á detallar prolijamente to-
C *m aN « A g * ie o la .— Bajóla presi- dos los cargos. , „ „ ’ 
dencift del Sr. Lomas se reunió anoche la Esperamos que el Sr. Gamacho procede- 
€ám.ara Agrícola. [ rá con energía para deparar las dos partee
Goncuriieron á ella los Sres* Serrano, ■ de que consta la denuncia del colega: los 
Laza, Gaiballeda, Díaz da Souza, Lomas golpe» que el individuo en cues-
'(D. Eduardo), Lapeira y Casado. í tidn recibiera y las inculpaciones que á la
El presidente dió cuenta de haber cele- policía hizo.
trabajos de Gana*is, así como laezhibiciónl 
de las preciosas películas del cínemató-| 
grafo.
dría; el tercero á Jubilé», del capitán de ay-|tadas, suponiéndose que Dávila había ejer- 
tillería del ejército francés, Mr. Croase; elf^do de mediador entre los ministros de 
euarto á Asa, de nn teniente de caballería ■ Hacienda y Marina, para evitar q°® 
enyo nombre ignoramos; el quinto á Lafin,iíautéz de éstos se trasluciera en Consejo, 
también de Mr. Croase; el sexto á RoHlle* I ,
íin, de Rose; el séptimo á Pefers, de iQó. | cho oficial, en unión del Intendente de Ma- 
el octavo áMoMtliere, de Plandolit; el I »ina, trabajando en el presupuesto de su
los siendo recibido por los ministros y las 
autoridades.
N «  h a b o  calvariií.
Niega el m i n i s t r o  de Hacienda que Ló­
pez Demiaguez diera tres caídas durAUte 
las maniobras de ayer en San Sebastián.
C onsejo  d® MInlotJyo»
Los ministros congregados en Consejo, 
aprobaron varios indultos loyes.
También recayó aprobactón respecto al 
reglamento definitivo para la cobranza d ^  
gravamen sobre utiliadades, riqueza mobi- 
liaría, y reparto de lá contribucióp rústi­
ca, pecuaria y urbana cprsespondiiSnte at 
año de 1907. ^
Se acordó tramitar la reforma de la ipou* 
cía para la concesión del ciédito oportuno.
Decidióse construir por concurso lo» 
puertos de Melilla y Chafarinas.
Se autorizó á los individuos de la Maes­
tranza para que sirvan en ia marina del Pe­
rú, según este Gobierno solicita.
Los reunidos cambiaron impresiones so­
bre los presupuestos, que se hallarán 
terminados el día 20 del actual.
D « 0 p u éB  d » l  Coni9®jo
A la salida del Consejó manifesíó Nava­
rrorreverter que exietían' muchos aumen­
tos, habiéndose convenido en conceder 
aquello» que «e estimen imprescindibles.
D iB p o B le id n
Se ha declarado reglamentario en todos 
los faros el botiquín de urgencia inventado 
por Cuesta.
L a  T ab aca lav a
Una comisión de la Tabacalera conferen­
ció con Navarrorreverter, quien manifestó 
á los indivídaos que la  componían que el 
Gobierno procura buscar los medios para 
que lo» consumidores de tab&eo fumen me­
jor.
A ® iita d  e n é r g i c a
Tratando Romanones da la circular del 
obispo de Tay comentando la dieposíción 
relativa del matrimonio civil há asegurado 
que^el Gobierno aguardará á que la publi­
que ©1 Boletin iclesiastico para adoptar las 
medidas conducentes á evitar que se repi­
tan estos hechos.
Conf® r® ncla
Cohián y ei ministro de la Gobernación 
conferenciaron extensamente.
N s g a t iv a





hrado una conferencia con Mr. Eeromnés, 
director de los Andaluces, p t̂ra recabar bi­
lletes especiales, á menos precio, con des­
uno á los congresistas agrícolas.
El Sr. Keromnés cfrecló estudiar el asun­
to, por si puede complacer á la Gámara.
DaaaveB®xe.etaB.—Dícese que entre 
al industrial D. José Ruiz Martín y la Gom- 
pafiía de seguros «Protección á la Agricul­
tura Española», han surgido desavenencia» 
en la tasación de las pérdidas sufridas por 
aquél en el reciente incendio del pasillo de
Sorbete del día.-rMantecado.
Desde medio día.—Turrón de Gijoña. 
Precios durante la presente temporada: 
Avellana y limón panizado, un real va­
so; Mantecado y toda clase de'sorbetes á 
real y medio.
Servicio á domicilio »in aumento de precio.
Leyóse el cuestionario que envía la DI- SsDto Domingo. „
lección general de Agricultura pasa deter-) probable que en el asunto entiendan
minar la» comunicaciones marítimas regu-, los tribunales. ^
lares que al Estado convenga fomentar, ? *-»■ H®NldoB a « l  0 « -
quedando el cuestionario sobre la mesa, ñayera l.--A noche telefoneamos al Hoa- 
jpara su estadio. í Pit^l para informarnos del estado en que
Se dió cuenta de una carta enviada po r. «e hallan los heridos de la calle clel Gaña- 
D. Adolfo López de las Heras, director devér&l, contestándonos que estaban nn poco 
la Bevista Agrícola de Filipinas, pidiendo Diejor. «
informes reapecto á los productores y fa-| 8 u a « r lb l»  urna F é l ix »  dB ^ g r a -  
hricantes tíe mayor importancia de la re- ■ sobre la vida es el medio mas eficaz y 
gión, de conservas de sardinas, aceitunas, 8>’&^oso de crear un capital,
legumbres, frutas y otros, acordándose ] tipos de primas de las tarifas da la
3r6¡nitíT loi d&tos 6ü cu6fttióQ. I Compañía «La Grosham» bou do loa xoéa
También se dió cuenta de los estragos l*^®derados. Las condiciones de sus Pólizas 
que la tormenta ha causado en Campani- «o» muy liberales y carecen de restriccio- 
llas, señalándose como causa principal tnnecesarias,
tale» perjuicio» la falta de ©ncauzamiento f «La Gresham» fué fundada en Londres 
del río. fe y estableció en España en 1882,
TOS PASTILLAS(FRA W Q U ELO )(Balsámicas al Creosotal)
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto un gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á que dá la­
gar una tos pertináz y violenta, permitiéndola 
descansar durante la noche. Continuando su,e^  
se logra una «cnración radical».
p r z d o :  U | i A  p e s e fz  c z j z  ^
Farmacia y Droguería de FRANQUELOI 
pJiZííA dei Msf.-^ÁLAQA
i á Madrid i mínguez y Gallón, cuya presencia es im-
- E l  rey recibió en larga audiencia al ge-1 prescindible para tomar acuerdo» trasce-
La Junta tomó él acuerdo de excitar á 
propietario» de aquel partido para que 
■ futen con orden lo» trabsje» que se 
¡fañ en las márgenes, á fin de evit«r 
|r*hde», y q̂ Se promueva nn expe- 
kuzamieztó pdra que con la
Oficinas en Madrid, Alcalá, 38. 
Barcelona, Plaza de Gataloña, 9. 
Bilbao, Sombrerería, 10.
Málaga, Marqués de Larios, 4.
^o@é I m p e l l i t i e F i
M É D IC O -C IR U JA H D  
Bepscialista en enfermedades da la ma- 
I tría, partos, gargínt*, venéreo, sífilis y es­
tómago.—Oonsulta de 12 á 2.
MOLINA LARIOS, 5 
Honorario» convénoionales.
Desde de Julio eonsnlta en loa bafios 
de Apolo y La Estrella.
i G a t n í s e r í a  E s p a ñ o l aUnico dentífrico higiénico el LICOR DEL | 
lí¿as se efeclúen’ POLO. Confirmado 36 años de vida y sus 
' * cauzamienlo».! eiiormes de mil frascos diarios, 
sesión. I iB O lios.—Hay gran-
’ita en Mála-1 des ^ ii^ ó f& s á precios de fábrica en les
onarío, don í almacen#tde La Papelera Española, Sisa-limejores casas de París y Londres, 
te áelCír-|ehai|fe2GÍi ;'¿ [í Grandes existencias y buen gusto en to-
noveno á Tosca, de Torrepalma, y el déci-ldepartamento
d e F loren cio  H u rtad o
S 7  y  3 9 , N u b v », 3 7  y  3 9
Ultimas novedades procedentes de las
En la , 
anoche nn,Ml<
k dos sus artículos.
B é intestinos eri Especialidad en el corte de camisas y cal- 
'» és Gavie». |zoncillos á mediuas para caballeros yniños.
rías; 23 
9 y 81 , 5
^  C
mo á Bavtur, de Lorestaní.
—A las once de la noche llegaron los in­
fantes María Teresa y Fernando.
—Hoy fondeó en el puerto el buque Mac- 
Mahon, conduciendo los balandros del rey.
—Han regresado á sus cantones las fuer­
zas que tomaron parte en las nianiobras del 
fuerte de Guadalupe.
A pesar de esto se teme que los aumen­
tos que proponga Alvarado ahondarán las 
disidencias que existen entre éi y Navarro­
rreverter, determinando la crisis.
Deseando conocer la opinión de Romano- 
nea sobre la inportencia del Consejo, le in­
terrogamos, replicando el ministro de Gra- 
' cia y Justicia en esta forma:
(k por 100 iñleriov eontftdo.... 
S por 100 amortizáblo..........
Cédulas 5 por 100..........
Cédulas 4 por 100...............
Aeciones del Banqo E»pafiA..« 
























—El director general de la guardia civil
y el general Clavijo marcharon esta tarde]®®» puesto que á él no concurren López Do-
 I 11^ 1 1
«El Consejo no puede tener interés p o líli- | I  l i l i l í  |« ^   ̂ IM b I IIÍ#
neral Zappino
—López Domínguez fué visitado por una 
comisión de bilbaíno» que solicitaron la 
construcción de cuarteles en aquella capi­
tal.
El jefe del Gobierno prometió eatudlar 
el asunto.
—Los ministros despacharon con el rey.
—Don Alfonso firmó k s  siguientes dis­
posiciones: Jubilando ai gobernador civil 
cesante, señor Saens Marqaina,y nombran­
do comandante de la guardia civil, con 
destino á Avila, al señor Yieira de Abren.
dentales.»
Añadió que la celebración del Consejo se 
ha precipitado per la necesidad de despa­
char varios expedientes.
S in  im p o p ta n a la  
Conforme á lo anunciado por Ramanones 
el Consejo ha carecido, aparentemente de 
importancia política.
G a a s t ié n  de h o n o r  
Con el fin de pedir explicacione» á Ro­
drigo Soriano por unos arlículos insertos 
en España Nueva, el gener&l Linares le ha
n iiA.. t, » í  I enviado al general Toral y al corona-G allón ha recibido un telegrama del | c,e8no'Lsra 
miBlíl.0  «.Eíflol éB Coi», partiélpsído el | representante» alincremento que adquiere la revolución, en 
vista de lo cual se juzga impotente para ga­
rantir la vida y hacienda de los españoles 
residentes en aquella'isla.
B ó  b o v u ñ a
Las sociedades de marineros han, decidi­
do plantear ei paro general de los pescado­
res y obreros de toda la zona.
Igual acuerdo adoptaron loa trabajadores 
del muelle ocupados en la carga y des­
carga.
No se ha designado la fecha.
Perpeg?tiaa© ién tu m u ltu a d la  
Al pesar la frontera los peregrinos cata
y aldiputado republicano señor Nougnés 
>eñor Castro.
G vavo ru m o v
Esta tarde se aseguraba el levantamiento 
! de una partida carlista en Cataluña.
V era lén  deismsntlda 
¡ Niega Armiñáii el rumor de que en Ga- 
' taluña se haya levantado una partida.
I DeBOsuBOB d e loa  valo?®B I  Sábese que en la Bolea de Barcelona haú 
' descendido los valoiés.
I BéB®:pva
Según lo» telegramas recibidos, en los 
[centros oficiales de Barcelona se guarda la
lañes que se dirigían á Lourdes, prorrum-l mayor reserva acerca de los graves rumo- 
pieron en vivas ai Papa-Rey y mueras al |  res que vienen circulando sobre el levanta- 
anticlericalismo. miento de una partida carlista.
N  Extranfero
13 Septiembre 1906, 
DeBife@lan
A las cinco y veinte minutos de la madna- 
gada falleció el príncipe Alberto de Prusio, 
regente de Brunswick.
De B uirdees
Moret llegó el domingo.
Hoy bajó á la estación para saludar á 
Gasaet que marcha á España por haber re­
cibido la desagradable noticia deque su 
hija sé encuentra enferma.
Fffobalble t r a t a d o
Según asegura Le Matin, ©n el caso de 
que Combon sea trasladado á la emba­
jada ble Berlín, le sastítuirá Mr. Pichón, 
residente en Túnez.
De B :ab a ita
El presidente Esirada Palma ha estable­
cido una rigarorisima censura telegráfica. 
De B e r l íu
Háblese de que ei emperador Guillermo 
irá á Ingláierra durante la próximo prima­
vera.
De M ilén
El nuevo general de los jesuitas irá á Es­
paña á fines de Octubre para visitar los 
establecimientos de Deusto y Oria.
El día de todos los Santo» veiicarása la 
consagración solemne en el monasterio de 
Azpeitia.
Gon tal motivo »e celebrarán grandes 
fiestas religiosas.
a n t ig u a » ,  b r i l l a n t e a ,
; GRANDES E X IST E N C IA S.— P IA T E B IA  Y  R E L O JM IA  
O b je to s  a r t í s t í e o s  d e  e le B t r o - p t e t a . : :P i« e io s  d e i A b r i
o r o  Y  n l a t a . - I . a  e a o a  a u e  m á a  p a g a .
n c»  K sio io in esm jjtiA t Jueves 13 de Septiembre dé 19>̂ >6
De B«n F etevB lbavso
El Gobierno revolucionario secreto de las 
¡provincias del Báltico lleva ejecutadas,dos­
cientas personas desde el comienzo de los 
desórdenes.
Actualmente quedan treinta condenados 
& muerte.
De TftrflfoTia
' El coronel Jecoleff ha sido aseiinráo, lo­
cando huir el criminal.
pa*. , ,  , í Bi Bxpeaienie inswmao 81 oJCiíepo ae uuenca
«A, Jf “  corrección que se le impuso por unpor Marte» Herrera, cargado de utensilios motivo de menor gravedad, 
destinados al Gobierno cubano. |  Créese que este expediente se ajustará á
M ás d e  fEairiieoB medida propueeta contra el obispo de
Los infantes de España, que se dirigen áj|Tay.
San Sebastian, pasaron por esta estación, |  ISeiuadavrftig Tseütirteis 
en la que se detuvieron breves momentos.!
carácter de funcionarios públicos y están 
obligados á respetar y acatar las órdenes 
ministeriales.
Eu este punto estuvieron da acuerdo to­
dos los consejeros.
Ignórase si también lo estarán con la ie- 
solución propuesta por Romanones refe­
rente al mismo asunto.
Guárdase sobro el particular la mayor 
reserva.
El ministro de Gracia y Justicia recordó 
el ex d t truid al bisp d C
 ̂ > t s, |
siendo saludados por el cónsul.
9Idn d e  TssnsoviA 
Sábese que en loa últimos sucesos resul-j 
taron 142 muertos y 450 heridos.
Además ia fuerza pública bizo 280 cap­
turas.
—En EraanC'wask los revolucionarios
Con motivo del fallecimiento del general 
Calleja resultan vacantes ocho senadurías 
vitalicias.
El Iconde de Benalúa y el arzobispo de 
Valencia han solicitado dos de las vacan­
tes, por derecho propio.
IM  lad ee
Dlcese que por efecto de cierto incidente
detuvieron un tren, mataron á los emplea- i  enojoso ocurrido en el Escorial entre el pre- 
aJ! Q nífo guardias y Be iieva-| Bidente de un círculo de aquella localidad y
ron o.uuü rublos. |  an conocido comerciante do Madrid,toncer-
IIAa d e  S a n  F ete jfslm rffo  |  tóso ayer un lance que se llevó á cabo en 
Ha sido prohibida por la autoridad una^tibB quinta próxima á Madrid, 
reunión convocada por partido coastita-Í El primero de loa contendientes, resultó 
cionai demócrata. I herido, siendo preciso practicarle una sutu-
F e O d e is a
Patrullas de soldados y fuerzas de la po- 
»licía recorren las calles.
Témese que ocurran desórdenesf 
Los serenos han sido provistos de fusi­
les.
ra de ocho puntos.
< A B C >
Al decir dei perfódico ilustrado, según 
las inspiraciones recibidas de S. Sebastián 
puede añr mar se que después deiareaper- 
tura de Cortes surgirá le crisis, siendo el
A la puerta del Consejo de Guerra se han! criterio imperante que continuarán los li-
colocado ametralladoras.
De E iondrea
Hovoíe Vremia publica noticias de Sebas­
topol, según las cuales hállase la escuadra 
en estado de indiscipUná„ registrándose íre- 
cuentieB desórdenes y asesinatos.
Los desertores regresan vestidos de pai­
sanos y matan á cuantos suponen espías.
El almirante Skrydloft y los oficiales fra­
ternizan con lós marineros.
herales.
Júzgase indudable que se constituirá en­
tonces un Gabinete Canalejas, entrando en 
la combinación Navarrorrererter, García 
Prieto y Jimeno.
La presidencia dri Congreso se confiaría 
á Romanones.
S o h i e  e l  In d u l to
La comisión que fué á San Sebastián pa­
ra pedir á Lóp^z Domínguez un indulto ge-
—Dicen de Washington que el G o b i e r n o ! d e c l a r a  que éste prometió someter á 
de los Estados Unidos procederá con prü-flafl»nia del rey la respectiva disposición, 
dencia en la cuestión cubana, de modo ofi-|líi®go <5® celebrarse el primer Consejo de 
cioso y sin el carácter de intervención, para ministros cuando la Corte se halle de re-, r
impedir que el actual estado de cosas llegue 
á convfiírtir>!;<6 eá úna conflagración.
Deprovineias
13 Septiembre 1906.
D e  Cornfisa
En la Asamblea general de cargadores y 
ídescargadores del muelle y de los boteros 
; acordaron declarar la huelga general el día 
‘21 de Septiembre, aprovechando la oportu­
nidad de ser esta la época en que entran 
mas buques qu^ en todo el resto del año.
El acuerdo reviste gravedad, porque tien­
de á la paralización absoluta de las faenas 
del puerto, lo que oc8«|ionaria grandes per-
greso en Madrid,
El indulto comprenderá á todos lós con­
denados por delitos políticos, sociales y co­
munes.
En breve se celebrará nn mitin para pro­
pagar la idea relativa á la urgente concesión 
del indulto.
O tfo l« itc e
En los Círculos miliiares Sé decía anoche 
que Linares ni ha dimitido ni tiene necesi­
dad de dimitir,si el duelo se celebra fuera de 
Cataluña. ,
Asegurábase,también,á última hora, que 
los representantes, del susodicho general 
han llegado á un acuerdo con los de Rodri-
nen y van á América. laueio.
Las autoridades han adoptado precaucio-1 1 ^ 6
I (De nuestro servicio especial)
D e Etimesa 
Los carabineros destacados en la esta­
ción de San Roque han descubierto una ca­
ja  conteniendo monedas de distintos va­
lores.
La citada fuerza detuvo á un sujeto en 
cayo domicilio se hallaron diversos inslru- 
montos para la fabricación de monedas 
D e  B ilb a o
El presidente interino de la Diputación 
ba dimitido el cargo,por negarse el director 
,vde la mina Ticiano á admitir obreros.
Los diputados rechazarán la dimisión. 
Dicese, oficiosamente, que dentro de tres 
ó cuatro días se levantará el estado de 
sitie.
D e  iSftii S e b s a t iá n
A las once y cuareutá minutos llegaron 
los infantes María Teresa y Fernando.
En la estación aguardaba toda la familia 
real y las autoridades.
Don Alfonso conversó en los andenes 
con varios personajes.
Después de las salutaciones de rigor to­
da la comitiva se puso en marcha, diii- 
gi/jndose á Miramar.
D e  B b re e le n a
El juez militar señor Beltrán, ha termi­
nado la samaría instruida al orgaoiUczo 
causante del incidente ocurrido en el cuar­
tel del Buen Suceso.
Se le juzgará con arreglo, al artículo ter­
cero de la ley de jurisdicciones, que trata 
da las ofensas inferidas al ejército.
—En el gobierno civil se ha recibido nna 
instancia en que el solicitante manifiesta 
que hallándose en la plenitud de sus facul* 
tades desea publicar un periódico autono­
mista, redactado eu catalán^ que será re­
partido entre todos ios diarios dela penín-' 
sala.
DeB;A]íb
Los festejos éstán resultando animadí-
simúB.
Hoy se celebrará la fiesta dé la jota y | 
brillantes carreras deciútas, en burro, y 
de mujeres llevando cántaros en la cabeza.
Hácense ináchas transacciones de gana­
do vacuno y mular.
BAO d e  B a re e lim ft 
Los republicanos lerrouxistas hacen pre- 
'parativoa para conmemorar el 29 de Sep- 
: tiemble, comuna merienda:campestre, la 
ináugutaclón de la Gasa del pueblo.
—Linares niega haber dimiUdo, como 
también que proyecte pasar algunos días
13 Septiembre 1906, 
Fall«olniKeEito
En la madrugada de hoy ha dejado de 
existir don Francisco Guerrero Muñoz, ex-» 
alcalde de Aatequera.—JE? Corresponsal,
dre, arrojaron agua sucia por el balcón 
del segundo piso de la casa núm. 11, cá- 
yéüíí ole encima jr manchándole el traje.
H e ffv eao .—Han regresado á Málaga 
nuestro estimado amigo don José Casermei- 
ro Moscoso, su señora esposa y hermanas 
políticas.
C o v M o tlv o .—Non dicen que eí Go- cargo, 
bernador civil ha impuesto un correctivo á 
los agentes que maltrataron al tomador 
Juan Camino Carrera (») Matamoros.
DAsanirsisi.—Nicoiasa Rondán, domi­
ciliada en la calle Huerto Moüj&s núm. 26, 
ha presentado una denuncia en la inspec­
ción de vigilancia contra Antonia Pascual 
Fernández, por insultos y amenazas.
£ « o S ild a ilo .—En la calle dél Carril 
promovióse anoche fuerte escándalo á con­
secuencia de haber golpeado Silvestre Gon­
zález Bailén al joven de lo años José Flores 
García.
F u n o IÓ n  a p la a s d a .—Lo ha sido pa­
ra el lunes 17 del corriente la función que 
había de celebrarse en el Pakis Royal á 
beneficio da la Climatológica.
En dicho espectáculo, que se compondrá 
de un escogido programa, estienaráase 
varias películas da gran atracción.
Para sustituirle se h« nombrado á D. R i-| Por la Dirección gedeiftl del Tesoro pú- 
cardo de las Heras, exempleado de la Dipu-lblieo ha sido concedida á don Antonio Pa- 
taeióny Ayuntamiento. [lomo Auaya la dsvolución de 32,17 pesetas
También se ha dispuesto el trafilado á |  por el ingreso indebido de la contribución 
Sevilla del inspector D. José García Mancei-|induBtiial.
ra, ocupando esta vacante D. Francisco Al-j «
varez Blanco, que ba sido repuesto en el i Por la fuerza de Carabineros de esta Cc-
CfaHolaa «onynsia l® ».—Un indl-
ApjpoveeliKBnSísiato.—Con notable 
aprovechamiento ha terminado sus estudios 
de solfeo en la Filarmónica la bella señori­
ta Isabel Benavides Flores, hija del jefe de 
la estación férrea de Málaga.
Los cinco años los ha cursado en tres, 
habiendo obtenido cuatro notas de aobresa- 
iiente y una de notable.
Enviamos nuestra enhorabuena ála aven­
tajada aiumna y á  sus prefesóras.
B a n d o .—En breve publicará la alcaldía 
un bando, referente á la real orden dictadá 
recientemente sobre la adulteración deMi- 
mentos y bebidas alcohólicas.
Los tenientes de alcalde han recibido ya 
comunicaciones del Sr. Torres Royhon, 
exhortándoles á que extremen la vlgiláncia 
en cuanto se refiere al asunto. '
V ia J« v o s .—Ayer se hospedaron en ios 
hoteles de esta capital:
Don Manuel Cabrera, don Fernando Mal- 
donado, don Manuel Giménez, don Emilio
queha ejercido el cargo de llavero de la 
cárcel de Eatepona, intentó anoche matar á 
BU esposa Dolores Montero Rodííguez, en la 
casa por ambos habitada de la calle de Ca- 
rrióa núm. 9. y
El cariñoso marido puso las manos sobre 
el cuello de au infeliz mujer, queriendo de­
gollarla con una navsja.
Dolores Montero,agraciada hembra ie  28 
años, se presentó esta tarde en la casa de 
BOeOífo del distrito de la Merced,donde fué 
carada de varios rasguños en la parte late- 
val del cuello y contusiones en el antebrazo 
derecho.
jLos esposos llevan seis mesesés de casa­
dos y ya el hombre la trata de ese modo.
La pobre mujer se nos quejaba hoy amar- 
’gamente de la conducta de su caro marito. 
Del hecho se ha dado cuenta ál juzgado
mandancia se ha verificado una aprehen­
sión de 12 MIOS 800 gramos de tabaco en
víduo llamado Leandro Pestíerra Escalada, el punto denominado «Cerrillo», término de
correspondiente.
IDaiasaaa boísovvo.—En la del dis­
trito de Santo Domingo fueron carados:
José Cruz Jiménez, da una herida contu­
sa en la región carpiana, por accidente del 
trábsjo,
Matilde CMcano Fernández, dé una heri­
da contusa en el codo derecho, por caída. 
ISn la dél distrito de la Merced:
Francisco Corchero Torres, de una heri­
da en el pie derecho, por cai^s.
F e v so ra a l d «  la  T « b s c s l« v a .— 
Ha sido nombrado marinero de segunda del 
servicio terrestre de la zona Estepona, don 
Antonio Cobo Holgado.
H a s a ñ a  vatovlÍ.~U ao de los muchos 
rateros que pululan por Málaga, grácias á la 
pasividad de la policía, penetró hoy en la 
agencia de préstamos existente eu la calle 
de Laacano, apoderándose de un revólver 
que había sobre el mostrador.
El dueño franqueó éste para detener al
Muñoz, don Plácido Santosi don Tomás' rater?; que, cayó al suelo, pero faé tan
1 .A  A I^ B e R ÍA
Gran Restáurant y tienda de vinos de 
Cipriano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe- 
rjetas 1‘5Ó en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración.
del cosechero
Ortega, don Salvados Artacho, don Arturo 
Rosell, doña Dolores Ramírez, don Luis 
Gañas y familia, don Maximiliano García, 
don José Marín, don At&nasio Manzanares, 
don José Naranjo, don Ramón B&taller, 
don Mauricio D. Adame, don Ricardo Al­
da, don Agapito Latorie, don Manuel Snri- 
quez, don Sebastián Ruiz, don Fortunato 
Bussarrocb, don José Morales, don G. A. 
Galiano, don Juan Rodríguez, don Rafael 
Ambrosio, don J. Cohén y don G. Bouírú,
U n a  e a v ta .—Sr. Director de El Po­
pular .—Presente.
Muy señor mío y de mi más distinguida 
consideración.
Con motivo del desgraciado suceso del 
martes 11, en que atentó contra su vida el 
joven estudiante don Francisco Fernández 
Malato, y para satisfacer á tantas personas 
cómo acuden á este Centro-de enseñanza pi­
diendo informes sóbre tún infortunado jo­
ven, cumplo un deber de conciencia procla­
mando qoe dicho señor Fernández Malato, 
mientras concurrió al Colegio de San Ildñr 
fonso, que dirijo, faé un modelo de estu­
diantes pundonorosos, captándese por su 
intachable conducta las simpatías de sus 
profesores y condiscípulos, llegando á obte­
ner én los exámenes de Junio último las 
mejores notas, figurando en el Cuadro de 
Honor del Colegio y »iu perder ninguna 
asignatura, á pesar de abarcas varias de 
disliatos años para concluir ei estudio del 
Bftcbillerato en menos tiempo que el exigi­
do por la Enseñanza oficial.
Desde esta época y por causas desconoci­
das, cambió de tal modo su carácter que me
listo que se levantó en seguida,huyendo con 
el objeto robado.
La gorra del ladronzuelo quedó en poder 
del propietario de la agencia.
CmJ a M'imieipal
OpéiraeioneB efectuadas perla  misma el 
á k  12;
INGRESOi
Casares.
Por la Dirección general de la Deuda y 
Clases pasives han sido concedidas las si­
guientes mesadas de supervivencia.
A doña Purificación Cubas Sotelo, viuda 
de don Emilio Vidanrieta y Margos j ofici»! 
tercero del Instituto Geográfico, con 416,66 
pesetas.
A doña Martina Zamorano Hernández, 
viuda da don Juan Criado Galán, peón ca­
pataz  de las cárreterás del Estado, con 
136,88 péseiás.
Él Director de la sucursal del Baneo de 
España comunica al señor Delegado de 
haber sido cobrado los efectos números 70, 
71 y 74 de 19806,75 peseta» á la sociedad 
azucarera Larios, de 2.243‘33 pesetas á los 
señores Ruiz y Albert y 8.837.20 pesetas á 
la sockdad azucarera Larios.
Por la Administración ha sido aprobado 
el reparto del Impuesto de Consumos del 
pueblo de Bet^amargosa^^___
gxisténeía anterior . . . . 
Gemeñterios. . . . . . .
Matadero...........................  •
Aguatfí.







12.948,76f a t a l .  .  .  .
FAGOS
Ningunos.
toattóftia para el 13. . . * 12.948,76 
El Depositario municipal, Luis áe Mesa». 
V,® B.® El Alcalde, Edíícrdo Torres Eosión.
En est A Comandancia de Marina deben 
psesentsrée Miguel Aguilar Jiménez (a) SI 
Guachi, á responder da los cargos que le 
lesuitáh en causa por hurto.
9@!epciáii de Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado boy 
em.e8jta Tasoreríá de Hacienda 56.867‘3ft 
pesetas.'
: Daraníe el raes de Agosto último, ingre- 
aároa én esta Administración especial de 
vi precisado á reiterar á su familia qa® k |R ant£s arrendadas, por exceso de timbre,Los selectos vinos Moriles -  ________________  . íu,íu.«»
Alejandro Moreno de Lacena, se lo efectuó
en La Alegría.—18, Casas Quemaaas,— . «̂ iprnnña guinesna del próximo mea pa-i En eacsitura» públicas .
i sado.
Después hasta la triste noUeia da su
í-a ^  ^ trágico fia nada puedo decir, lamentando
fatal resolución y
horribles BU&imientos de la ^euticion, qpx | ¿ perdone si desgracia-
con tanta frecucjicia le causan sú muertes jP , _ _̂_ na».»».
dadles '
LA DENTIGIÑA LIQUIDA GONZALEZ 
Precio del frasco 1 peseta BO céntimos.
Depósito Central, Farmacia de calle To- 
rrijos, 2, esquina á Puerta Nueva. --Málaga.
Hoticias looafes
A M éJíoo.-rE sta tarde embarcará enjnos que cobra ahora, 
el Monserrat, para Méjico, el notable hsjo| 
señor forres de Luna, que va á Américaj 
uentájosamente conírátado. |
B o d a .—Eq ei Palo se verificó ayer la] 
boda de la sefiorita Dolores García Tellez y ¡ 
don Antonio Mira Medina, álos cuales ds-j 
saemos mücbas felicidades,
^ e t tv o o a to í l a .—Para el 30 delac-, 
tual ha sido convocada la Sociedad anóni-^ 
ma El Progreso Aceitero, al objeto de cele­
brar sesión.
En dicho aeíó sé tratará d^ la provisión 
del cargo de gerente administrador déla 
sociedad, aprobación de cuentas de la süs* 
mí , reducción ó aumento del capital social 
con emisión de nuevas acciones, obtención 
de préstamo, si fuese necesario, disolución 
de la sociedad, arrendamiento de los bienes 
sociales ó su explotación por administra­
ción y de todo cuanto con estos particula­
res se relaciono,
SunaiftvlQ.—El número de Ah-ededev 
del Mundo del miércoles 12 de Septiembre,
Ido y dé á su familia la resignación neessa- 
lia para soportar teii rudo golpe.
Con gracias anticipadas ae repite de us- 
[ted atento, s. s. q. b. s. m ,~Angd Blanco 
IjBerweíí.—Director del Colegio de /San lide- 
[ fonsi?. -  S[c 12 da Septiembre de 1906.
T ra s la d o  d® p o lIc ia o .-E Í  j^fa de 
i vigilancia D. Antonio Andrade ha sido tras­
ladado á Madíid, de inspector con el suei- 
’do anual de 2.000 péselas, 5 sea 1.000 me-
Gonceptos fie la prensa. 
Idem de franqueo. . . 
Teatros. . . . . • ■
Visjes y mercancías. . 
Toros. . . . . . .
Impúcaio de 1 por 1.000.









Por la Dirección general de la Deuda y 
clases pasivas ha sido concedido el traslado 
de los haberes, como panrionista de esta 
provincia, de:doña María Teresa Reina Ri­
vera, viuda del teniente de la guardia civil 
don José Palenztiela, á la de Granada.
D i  1 »  ■
B o d « .-E n  Ronde se ha celebrado la 
ceremonia matrimoniad a.̂ ® í» señorita Car­
men Pajares con el jovea comerciante don 
José Castellano Delgado.
P a r t® .—Eael Gobierno fc.kil se ha re­
cibido hoy un parte del accidenv® riel traba­
jo sufrido ayer por el obrero Fernando 
Raíz Marti en el Seminario Concíü».''>f-
VaoanA®*—Hállanse vacantes la.® pla­
zas de recaudador y depositario mu.nhripal 
de Benamargosa.
R eM vsB ó.—A Madrid, donde se h a ­
lla al frente de importante establecimiento 
mercantil, ha regresado, después de pasar 
en Ronda una temporada ai lado de su dis- | 
tinguida familia,nuestro querido amigo don 
Isidoro Montero Lozano.
P # cB u ip a« a to « .—En las casas con- I 
Bistoriales de Farsján, Ronda, Aichidona, 
Benadalid, Benalauría, Benahavís, Burgo, 
Igualeja, Jiu.ena de Libar, Manilva, Mar- 
bella, Monte jaque, Parauta, Alhauríu de la 
Torre, Coín y Teba,teadráa lagar en el pró­
ximo Octubre las subastas de pastos, be­
llotas, corchos, espartos y labor y siembras 
de los montes enclavados en dichos térmi­
nos y pertenecientes á la Hacienda pública.
H urto d o  a v « « .—De la huerta que 
en ei partido déla Gampifiuela del término 
de Albaurin el Grande posee José Badia 
Benitez, saatrsjo Diego Martín Vega unas 
cincuenta arrobas de uvas.
La guardia civil capturó al del hurto," 
ingresándolo en la cárcel.
D e f a n o ló n .—Ha fallecido en Ronda 
don José M.® Avílés Casco.
B u  1® é á r o o l .—E a' la cárcel de Yun- 
quera ba ingresado el vecino de dicha villa 
José Gil Jiménez, á quien sorprendieron las 
autoridades construyendo un horno de cal, 
sin la autorización debida, en el Cerro del 
Torátndl, de los propios de aquella pobla­
ción.
Prasupn«sto«.—En las alcaldías de 
Mach&raviaya, Cuevas de San Marcos y Al- 
machar se encuentran de manifiesto jos res­
pectivos presupueittos municipales para 
1907.
D v téu e lén .—La pareja qae presta 
servicio en Fuengirola ha detenido á Fran­
cisco Mata Boeta, Francisco Mellado Ga­
llardo, Salvador Ruiz Paña y Lazar y Tomás 
Moreno García, á los cuales faeronles ocu­
pados 32 kilos de uvas hurtadas de las vi­
ñas de don Manuel Aragonés, y 10 kilos de 
las de don Francisco Fernández, ambos de 
aquellos vecinos.
M u«:pt» pep® SDttlnam eut9.-El ve­
cino de Churriana, Juan Castillo Vallejo, 
se presentó ayer en el puesto de la guardia 
civil de Campanillas manifestando que en 
ia carretera de la estación había muerto 
repentinamente un hombre.
Los civiles se personaron en^dicho sitio, 
encontrando el cadáver de Gabriel Soto Be- 
nitez, natural del Valle de Abdalajis, de 55 
años y casado.
Dicho individuo se hallaba en ei partido
de Campanillas buscando trabajo y oon tal 
objeto se dirigía en demanda déla finca 
de don Santiago Parrós, cayendo muerto, 
sin articular palabra, cuando estaba piióxi- 
mo á aquella. , . , ,Del suceso dióse conúcimiento aljuitga- 
do instructor del distrito de ia Merced de 
esta capital.
O onpaelán d« arm as.—La guarda
civil de Ardales, Tolox, Calahonda y Ojém 
ha decomis ado varias armas, cuyos dueño» 
carecían de .licencia para su uso.
U n  c r i m e n
Anteayer sé desarrolló en la villa de Coín 
un sangriento iSU'ceso, en el que perdió un 
hombre la vida.
En la calle del Feligro de dicha población 
riñeron tres hombros, por motivos que aún 
se ignoran, y á las pocas palabras cayó uno 
de ellos al suelo, todo ensangrentado.
Varias personas que «a apercibieron del 
hecho se apresúifaron éí levantar al herido, 
trasladándole á la p o sa #  de San Juan, si> 
tuada en la Plaza B»ja,hliJnedi&ta á la callo 
del Peligro. y
Momentos después de 11 Agar el herido á 
la posada falleció, sin que ^'mdiera proferir 
palabra alguna.
La guardia civil, al tener oonocimiento 
del Buceso, se personó en la po sada de San 
Jaan, reconociendo á la víctima que resultó 
ser Sebastián Caballero Ramos, 38 año» 
de edad y de estado soltero.
Los guardias Juan Banderas, Mí|'uel Me­
sa y Diego Baderas, á las ordenes riel sar­
gento don Salvador González, empezaron 
inmediatamente á practicar pesquisa.! para 
capturar al aator del crimen, con tan ibuena 
foitana que á la  hora ya habían cai'tio en 
su poder Elias Delgado Herrero, de 29 años, 
soltero, natural de Huénega y vecino de 
Málaga y Manuel Soto Cortés de 43 aVos, 
soltero, de Autequeray avecindado en G<¡».fn, 
sobre cuyos sugetos recalan vehemen&es 
sospechas, por asegurar algunos vaciues 
que aquellos se hallaban con el interfect® 
poco antes del suceso.
Efectivamente, aunque ios detenidos ne-J 
garon en un principio toda participación di­
recta ó indirecta en el crimen, no tardó ma­
cho el Manuel Soto en confesarse autor del 
mismo.
Al ser detenido el últiñip se le ocupó una 
jú'avsja de las llamadas de lengua de vaca, 
la que cometió el delito'.
í'i.'uto eiSoto como el Dvtigado fueron 
llevad '̂® á la cárcel, donde quedaron á dis­
posición del juez instructor.
Este, U. c  pronto como se en teró de lo 
ocurrido, eo>.'n®czó á instruir las uUigeúcia» 
del caso. , ,




Ea la ciudad de Antcquera riñeron el 26 
de diciembre de 1905 Friva cisco Pérez Agui- 
lar y Antonio Sánchez MesA.
Este sacó una pistola de dos ca.ñones y 
pretendió hacer fuego sobre su contrario, 
no consiguiéndolo por que el percutor no 
picaba las cápsulas.
El Pérez hizo uso de una faca con la que 
infirió á su contrieante una herida en el 
antebrazo derecho.
Hoy han comparecido ambos en esta 
Audiencia, solicitando el fiscal la pena de 
tres meses y once dias de arresto mayor, 
para el Sánchez, y para el Pérez la de cua­
tro meses y un día.
F o r  co loesv  loa
Por si Francisco Rivera López había co­
locado unos garbanzos de su propiedad en 
el sitio en que tenía los suyos José Pjalomo 
Muñoz disputaron el 6 4e Agosto del' año 
anterior.
De las palabras pasaron pronto á los he­
chos y el Olmo infirió al Rivera una herida 
de arma blanca en el pecho, leve por fortu­
na, pero qae costará al agresor doa meses 
y un día, según la petición fiscal.
El hecho tuvo lugar en Gasabermf ja.
C uatro  año» d e  p re a ld lo
Castro años de presidio é indemnización 
de 660 pesetas es la condena que á jaício 
del fiscal, sustentado en brillante informe, 
debe imponerse á Antonio Béjar Béjar, au­
tor del hurto de 33 cabras, hecho verificado 
en término de Ronda.
Decididamente el oficio de ladrón ae va 
poniendo malo.
F o a e a lé n
Ha tomado posesión de su cargo de vigi­
lante segundo de la prisión de Vélez, el jo­
ven don^José García Verdugo.
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E)% ^ s m  Mástil
ea C al.írP igW s.paiidM 6m íettM  ácio. '«« • f t w  fíM». lo» «isalaate. siticalo., 
del sezvicio, ■ Iprofasamente líustrados:
Cómo acaban las favoritas.—-Los caadro»^De AlicAM te
^6 £an aprobado las bases formuladas 
para el arreglo oon la Fábrica del gas.
Los concejales conservadores que habían 
Eusciitp el sécaiBO, presentarán otro idén­
tico como individuos de la Junta.
—El alcalde de Castel particijpa al gober­
nador que, en sus iespectirOs domicilios, 
han aparecido dos guardas asesinados.
B e Madrid
13 Septiembre 1908.
S o b re  e l  €ou»,ejo
La nota oficiosa del Consejo de ministros 
celebrado ayer, que se facilitó á la prensa, 
nada dice respecto á los acuerdos adopta­
dos en orden á la pastoral del obispo de 
Tay.
Romanones llevó al CSonsejo el texto ín­
tegro de la pastoral y una propo sición para 
que sobre ella recayera acuerdo, lo que no 
pudo lograrse porque précissba la censura 
de López Domínguez y de Gallón.
Sábese que el expediente de ia corrección 
que ha de ser aplicada al obispo de refe­
rencia, seré ejemplar.
El Bolentin Eclesiástico  ̂ha publicado la 
pastoral eu cuestión.
En la reunión de anoche los ministros 
cambiaron impresiones acerca del docu- 
ménto.
Dijo Romanones que los obispos tienen
más grandes del mundo.—La ilustre frege- j 
na de Boston.—La cocina del tuberculoso. ’ 
—Un insecto que come huevos.—A lá cár­
cel por gastar cola,—Granjts da peces.— 
Deciiogo fieiaa madres.—Una estátua vi-» 
viente.—|Por qué no hablan los monos? y 
las aeostumbradás seccioaes de Averigua­
dor universal. Preguntas y Respuestas, 
Receles y Recre^, Giiicatura, etc \
Contiene además este número'6Í primer 
pliego de la iateresante novela Les e^ia  del 
fuerte (Una mujer «a Cronstadi) Novela es­
crita en inglés por Max Remberton.
Precio: 20 céntimos número.—2,50 pese­
tas Busciipción trimestre.—Plaza dei FrC“'| 
graso, 1, M&drid.
B ® B inf«ooIon«« .—Hoy ha desinfec­
tado la brigada sanitaria las casas n.® 7 de 
la calle de Gómez S&lazar, y 1 de la de Bea­
tas.
Ara®l9n« a tip o p e lla ñ a .—En el Pa­
seo de loi| Tiles faé atropellada esta maña­
na, por un caballo que montaba un sujeto 
desconocido, la anciana de 90 años, I»abel 
Pino Palomo, natural de Colmenar, habi­
tante en la calle del Asalto núm. 7 (Pelusa).
Conducida á la casa de socorro de la ca­
lle dei Cerrojo, fué curada de varías heri­
das en la cara, brazo izquierdo y mano de­
recha, pasando después al Hospital civil.
B a ñ o .—Al pasa» boy por la calle de 
Comedias don Antonio Márquez Alexan-
D arante este tiempo los salomes del hotel de Luis áeí 
Glain se habían ido poblando, ^tando la fiesta en su apo­
geo hacia la una de ia madrugada. , -
Aquello era lo.que en París sa ilama una soirée delicio­
sa, una recepción magnífica; esldecir, que en el hotel ha- 
TjSa tres veces más gente que la que cabía, que allí se co­
deaba gente de toda ciase, estáiiáo los extranjeros en ma­
yoría. - ' f '
Encontrar un sitio donde poderse sentar cómodamente; 
estar en sitio en que se^pudiese oir el concierto ó ver la 
representación de la eprnadia; Ifegar hasta el bufet, surti­
do espléndidamente; encontrar;Wgún conocido con quien 
poder hablar un rato, era una ¡rara felicidad reservada 
i^aicámente á los protegidas poit la suerte y á los que ha­
bían llegado lo bastante tempratío para encontrar un buen
sitio. l
Los hombres se amontonaban en las puertas, permane­
ciendo generalmente de pie, mientras que las mujeres oeu' 
paban el centro de los diversos salones que se comunica­
ban entre sí. , , , ,
Más de una que había llegado tarde hacía mutiles es­
fuerzos para abrúse carpino. \
El dueño de la casa había permanecido a la puerta aei 
salón principal para recibir á los invitados, que eran anun­
ciados en alta voz por un lacayo vestido de negra librea, 
Pero al dar las doce, Luis del Glain renunció á esta ope­
ración ante ‘aquel diluvio de invitados, y se retiró a ̂  una 
habitación interior con algunos íntimos, sus_ arramezos^ 
como él llamaba á toda su camarilla de noticieros ae es­
cándalos del día.
Luis del Glain trabajaba siempre.
En toda ocasión y en todos los sitios recogía rumores y
sorprendía secretos, que á la mañana siguiente aparecían 
en el periódico semipornográfieo, en el que, desde el re­
dactor en jefe hasta el último mozo, estaban á su discre­
ción por razón de algún secreto Intimo. . , ,
Pero no todo lo mejor que él sabía se publicaba en el 
periódico; al contrario, en su despacho tenía una colec­
ción de cuadernos donde guardaba lo más escogido de su 
recolección, que no aparecía en los Ecos, y que, precisa­
mente por tenerlos en secreto, le producían más._
Después de todo, ¿cuánto le producía su copia impresa? 
Gíncuenta céntimos por línea, precio de tarifa, de lo cual 
daba la mitad á sus arrapiezos.
Pero la copia no impresa, ¡ohl para esto no había tarifa 
y podía valer hasta mil francos la palabra, según la impor­
tancia del escándalo y la fortuna de la víctima.
Poif’ esto Luis del Glain estaba siempre preocupado, y 
su mirada .̂I’eolente, inquieta y siempre movible parecía la 
íio nnn fífim fitt ix '’Qcho cuaudo va á cazar.
S u  c e S t o  eítreOejo se desarrugaba muy pocas veces, 
y aquelli noche tenía jm aspecto casi lúgubre y can-
sado. mirada se re- 
con
Según los que le conocían á fondo, en su irada se 
flejaba una grau inquietud y preoonpacidn mezclada
pocfátenciín í  los que ie dirigían la palabra, 
dirigiendo su mirada oon mucha freeuencia hacia la puer-
**Un l^ero estremecimiento reeorrid su cuerpo al ver que
un criado parecía buscarle.
—¿Qué queréis?—le preguntó. _ ,  , - ,
—Venía en cumplimiento de sus órdenes á decir w se­
ñor barón que acaba de llegar la señora condesa de Ñau- 
cgHb*
—¿En dónde está?  ̂ ,
—En el primer salón....no ha podido entrar antes.
' —Está bien; voy á recibirla. Y echó á andar apresurada,- 
mente para acercarse á la que np conocemos átin más que 
por haber oido hablar de ella á Luciano y á Lisón.
Por más que fuese el dueño de ia casa, le costó mucho 
trabajo abrirse paso entre la multitud para llegar hasta el 
salón de entrada, que estaba dé bote en bote.
Paro al fin pudo vencer todos'los obstáculos, y ya iba á 
acercarse al grupo que codeaba á la condesa,; cuando se 
encontró frente á un individuo bastante joven, pequeña 
de estatura, muy grueso, sobre todo de estómago, con uno
fto j m á s i i i ' i^ Jueves 13 de Septiembre dé 1606
lABfilGA DE GHOGOIATES
: L A 1 B £ U 1
vj.« \A uajr av£uii| va
flan, con vainilla ó canel .
Especialidad en cafés tostados "y j 
íerados de Puerto Rico, Moka, Jamai-,! 
|  cay otras procedencias, c ;
Tés finos y aromáticos d^TciiinW 
(Ceylan é India. v ^
 ̂Otp6slfo¡ CaiMari
Sobrinos de J. Herrera Fajardo
Enfermedades de la matriz
Consulta gratuita á  cargo de Ocaña Mar­
tínez, Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, 
procedente del Instituto del Dr. Rubio. 
Horas de 9 á 11.




Granizados de chafas avellana y limón.
Rica horchata de chufa, hecha por un 
antiguo maestro nevero valenciano contra­
tado al efecto.—Exquisitos refrescos valen­
cianos con toda clase de jarabes.
Sabrosos y especiales sandwichs á 15 ;  
SO cts.—Bebidas y licores de todas clases á 
precios sumamente desconocidos.
Chocolate con tostada 45 céntimos.
Café de Puerto Rico, con leche ó sin ella 
á 80 cts. vaso.—Cerveza helada y al natu­
ral de la acreditada marca Cruz del Campo, 
de Sevilla 15 cts. bock.—Leche de vaca 
Suiza y Holandesa á 60 cts. litro, medio 
litro 30 cts.
$1 Depósito de nieve, á precios de fábrica, 
al por mayor y menor.
Despacho á todas horas.
8, MARQUES DE DARIOS, 3
“L A  L I N D A , ,
&ran Carnicería reguladora
C A Í . W  S A N  ^ Ü A N  rsü ia . 3
.Carne á gusto dal consumidor fi lus si­
guientes precios:
Carne de vaca con hueso, la libra 5 rea* 
les.—En limpio superior calidad, la libra, 
8  rs.—Ternera superior 18 rs.—Carnero, 6  
—siervicio á domicilio.—Se adquieren com­
promisos con fondas y hoteles.—̂Desde las 
cinco de la mañana hasta las diez de la no­
che está abierto.
Todos los meses se hará una rifa dé un 
buen mantón de Manila ó de nn preoiosó 
vestido de seda que se expondrá á la vista 
del pdblioo, teniendo derecho á una pape­
leta para dicha rifa toda persona que com­
pra en esta casa una libra de carne.
Ha sido agraciada con el mantón rifado 
esta mes y que ha correspondido al súme* 
iro 572, doña Mercedes Muñoz García, habí* 
tanto en calle San Juan, 11.
[ÍBIIS l i  l S O C IE T É  ... . .... ,
í á  A. PAVIH DE LAFARGES
El vapor italiano
H E LV E T IA
aa ld rie llS  da Septiembre para Génova 
directo.
s e » '
Cementos especiales para toda.cl^  
(se de trabajos.V
Las fábricas más importantes ̂ del 
mundo por su producción y bondad 
de sus productos. Produccióq¡¿J^aria^ 
más de 1500 toneladas. {■
Representación y depósiípij^j^^ ■
'Sobrh.o8 ú9 J.
CASTELAR,5
eU9 de^eptiembre pgxft MeR!lA,Í̂ é«
Alfonso X III en la Galeía
YisitftV en lá Caleta la venta del Yerno de 
Conejo, donde encontrareis nn «amerado 
servicio en comidas y bebidas.
Servicio á la carta.—Se sirven banquetes 
á precios arreglados.—Magníficos merende­
ros con vistas al mar.
Salvador Márquez
Oria, Oett© y M.ars®ila, con tralibor* 
do para Tuess, Faíermo, Cóasíantiaopla, 
Gdezsi,. Alélsinaria y para todosi los prestos 
ds Arj5»eH&,
fil vapor transatlántico franeis
O PE R A R IA S
Se necesitan para la fábrica de Cejas y 
Estuches.
L Alameda de Calón, 18.
P R Ü V E f ^ C E
saldrá el S6 de Septiembre para Rio Janei­
ro, Santos, Montevideo y Buenos Aires.
Fara carga y pasage dirigirse & sn aonsig-
.P®r ■ 'aatarüo D  edro Gómes Ohai.x calle de Jo 
seía ügarta Rarríentos, 28, «lÁLAGÁ.
c ir u ja n o -d e n t is t a
de la Facultad de Medicina de Madrid 
A c e r*  de 1» M ftrlna, 87 , ps*Al.
Especialidad en dentaduras artificiales | 
sistema americano.. Dientes ..de Pivot, coro­
nas de oro y empastes en platino y poroe- 
lana.—Trabajo especial en orificaciones, i 
Extracciones sin dolor por medio de anea- 
tósicoB, premiado en la Exposición do París i 
Asepsia completa y rigurosa.
O a f é  3T
J L O B A
JOSIÉ MARQUEZ CAE ÎZ 
Plaza de la Constitución.—MALAGA 
Cubierto de dos pesetas hasta las cinco 
de la tarde.—De tres pesetas en adelante á 
todas horas.—A diario, Macarrones fi la 
Riapolitana.—Variación en el plato del día. 
—Vinos de las mejores marcas eonoeidas y 
primitivo solera de Montilia.
Queda abierta la ¡Sievería, se sirven he­
lados de todas olases.
f91<BFVleio A d sm le lllo  
Bntrada por calle de San Tolmo (Patio 
de la Parra.)
Se perfeccionan trages
para Señoras y niñas.
Calle de los Mártires, 25 pral. i  c a l l é  l í r G i f a n a d a !
IM PO R TA N TE
Antes de contratar Seguros en las Com­
pañías Americanas pídase el folleto «Segu­
ro Americano» en la librería de Duarte,
F é l i x  B aenas C a lv o
Recibido los artleiaios da Tampo 
rada, esta Gasa lo pona en conoci­
miento del público en general.
En dicho establecimiento hay ex­
posición permanente en los aparado­
res é infinidad de novedades en algo­
dón y lana, artículos de caballeros y 
géneros de puntos, ofreciendo esta 
casa como es costumbre precios muy 
ventajosos.
SASTRERIA
Se confeccionan trajes, abrigos y 
tpdá clase de prendas para caballe-
Tés.
kbrigos confeccionados, última no­
vedad 40 pesetas. ___
M U R O Y S A E N Z
FKbpfesstoa d« Aleoliol Vinleo
Venden éon todos los derechos p&gados, 
Gloris de 97” á 34 pesetas. Daanutnr&lizadb 
de 95” & iB pt&s. la arroba de 16 8[3 litros. 
Los vinos de su esmerada elaboración. 
Seco añejo de 1902 con 17“ á 6,50 ptas. De 
1903 á 6. De 1904 á 5 li® y 1905 á 6. DuÚ 
cea Pedro Ximen y maestro á 7,50 ptas. Lá- 
pima desdo 10 ptas. en adelante^
L&s demás císaes; eu^esíóres á precios 
módicos. . n
De tránsito yár^pósito 2 ptas. menos.
T  A IVr'RTl^’M alqnU«n plaoa mo-1 A M J d I^ ÍN  demos calle Somera 8 
y 5 con vistaé al Muelle Heredia y con agua 
éieví da por motor eléctrico.
BaBagfeM3grasBBTOaBgrófaiB!»amifaitoUis8«  ̂ri i iiiw iu
Especialista en enfermedades de la Piel, 
Tiña, Herpes en todas sus manifestaciones, 
Ulceras, Lupus, etc. etc.
Tratamiento curativo del Cáncer, 6® lá, 
condición precisa de encontrarse en el pe-̂ '’ 
riodo de supuración* no habiéndose pre­
sentada la caquexia. Calvados de la opeta« 
ción el 70 por 100.
Para evitar gastos y molestias alosen-
fermQs de laeia quedan esaluidos* el eptte-; 
liorna de los labios y nterinó.
I GonsttUa de é 2, calle Gómpáfiiá nú­
mero 13.,MdHt9CMBSEKICz*!fil39QBStSBM
S E  a l q u i l a
Un 4ispácioso almacén en planta baja y 
otro entresuelo propios para toda clase de 
industrias. Salitre 9. 
luformarán. Granada 31,
SANATORIO aUIRDRGICO 
HUESTRaSRi DE LA VICTORIA
San Patricio, í l . —Málaga
DB. J. HUERTAS LOZANO
Operaciones de todas clases. Consulta 
económica de 3 á 5 de la tarde. Habitaéiñ- 
nes independientes para ios bpeiiaács, con 
esmerada asistencia.
DEPtilIS DE IOS IIDOS
DE PASTO t  GENpOSÓ^
C5nU© ® y B olsa  14:
Marca muy recomendada por su TÍoiflca*' 
ción esmerada y pureza garantizada.
fíBRICÍMlLÍlDmOllC
y  ÍD allte» do MroÜaddr
Loé seiloÉ más bar&tos
Talleres fetográfices
M. R E Y
Plaza ComUfwión ^yVomedias 14 al 1$
Se hacen toda clase de retratos por todos 
los procedimientos conocidos. Platinos, bro­
muros, carbón, y esmalte, etc., etc.
Bata casa además de les procedimientos 
y tamaños usuales, tiene la especialidad en 
lo signientei retratos ctistalinos (novedad), 
retratos foto-cromos (novedad), retratos fo­
to-pintura (novedad) y retilatos foto-relieve 
(gsau pq’̂ edad).
Se hacen ampliaciones hasta de dos me­
tros de ehttsa garantizando su perfecta ter­
minación.
_______ _ ¿6 Éejlaéá iod
1 los que se fabrican en esta Casa qué-está 
montada con los adelantos más modernos 
y posee un gran surtido de aparatos para 
todas clases de sellos.
José de Somodevilla.—Nnaya, 6 5 ,^ M ^ g a
Ü M X í M I t t A D J S ®
Entre niños:
—¿Qué le gustaría más, ser guardia civil 
de á pie ó de á caballo?
—De á caballo^ porque Si se presentabá 
una partida de ladrones, podría salvarme 
más pronto.
Después de un choque en j(£;rsqcariih 
'^¿Es cieRó que á su marido le nañ am- 
putacto las piernas?
—Sí, hija mis; ha sido una desgracig 
horrible. ¡Figúrate que bacía dos días qnd 




PARA TODOS los CULTIVOS y ADECUADOS TODOS 
JU A N  H. S C H W A R T I: Gran Capitán, 14, CO RDO B A 
SUCURSAL en MALAGA: Calle de GRANADA número
________ID e leg a d -o ; T O B E  2> A © t.E tT ..^  © -a -S S a -O S  _______________
“ DESCONFÍAD DE LAS IMITACIONES. üT PEDID SIEMPRE
a Emulsión Marfil al Guayacol
preparada («n M i  paro tic jCígado de Bitalaa. era |lipefiii$i de cal v lasay GDapcM. ~ Frenada en la la p á M  de liejadirGi
E l  Sr. D . Baldomcro González Alvarez, Médico primero de la Inclusa de Ma- 
' drid, Médico del Hospital del 7iiño Jesús, miembro de la Real Academia de Me-̂  
dicina, elc.f^elc. . . . .  .. .. j,. ♦
CERTIFICO! Que tanto en las. satas a riií cargd Üé íá iñólusa, hospítáí doÍ Úfflo Jeáus Jr Coi^  ̂
gio de la Paz, tomo en iñi prácticá particular, he administrado muy repetidas voces S ios cnier 
mes la EMULSION MARFIL AL GUAYACOL. ,  „  ,Be la composición de este producto resulta logico su empleo, y de la observación aeteniaa asr 
Uu administracciá», puedo afirmar las siguientes deducciones: , . j  t>
1.* Que es un preparado de buen aspecto; y que el olor y sabor del Aceite d e . Baflaiao estaa; 
bien enmascarados; tomándolo los niños casi todos sin repugnancia, algunos con placer. ,, . 
'2.* Se digiere con facilidad y nutre perfectamente, viéndose pronto sus resultados sausiao»
8.“ Los hiposfosfltos que contiene prestan grandes servicios ért él liníatismd y sóñ póderdSOA
íBuxiliares para combatir el Esorofulisnio en todas sus manifestaciones. • • j
a.* :E1 Guayacol, Xa útil ea  das afecciones broncopulmonares, resulta ventajoso asooiaao M' 
■aceite éliipofosfltos. Y  “ ■ ■ Vj
jr para que.conste, firmo.el presénte en Madrid á 24 de Marzo de 1904. • ■
.. --------- . P r .  B a l d o m e v o  G -  A l v a r o z . ' -
D ep ósito  C entral: L a b o ra to r io  Q uím ico F& rm acéntieo de F , d el R ío S^ eifrero  (B neesor d e B o n z á la z  . 8^.-—Má.LÁélÁ
NUEVO TR A TA M IEN T O
W A N D E R E R
Exposición de París 1900.—Grand Premio 
M otocicletas de 3, 4 y  5 HP. A llum age por electro- 
m agneto Sistem a BOSGH.
Los Motores de 4 y  5 Caballos de fuerza y  dos 
Cilindros se  prestan fácilm ente para añadirle un co ­
checito lateral de un asiento, subiendo aún las cu es­
tas m ás pendientes sin esfuerzo y  sin calentarse los 
Motores.
D esem brague y  Cambio de Desarrollo Sistem a  
KUPKE y  W A N D E R E R .
Pídase Catálogo y  precios á  su R epresentante  
exclusivo para toda Andalucía, don Julio T hies. A la- 
,m eda Principal, 37, entresuelo. __________________ __
curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con los 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», siste­
ma «EDISSON».
PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo articular, muscular, 
I gota, lumbago ciática, etc.
I PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, 
ronqueras, fatigas, etc.
pa r c h e  SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extreñi- 
mientos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáti­
cos, inapetencia, etc., etc.
 ̂PARCHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedades de la 
médula, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc.
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarfieta, 10 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España 
y Extranjero.
De venta en las principales Farmacias y Droguerías.
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR­
CIA MARTINEZ, Huerto de la Madera núm. 5,
ByjiufiiiMwauwwaHrtZM
UCOR LAPBAO m e s
■' Gura segura y pronta de 1& A n sm lo i y ia elojpssslÉS por el 
—El me|or- cle-ióa ferragirtós. is,;¿o'ea- 
uegrece los dientes y 4SO conitóí|ía.
'' Depósito en íodsa ias farjameiss,—©ísHíia ©t C.% F aría i,
O
BarrÜes para uvas y pasas y
doblez fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de  ̂
castaño se venden á precios económicos.
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto dé F. Ramos Téllez.—Má-
* Ifckí-geiiítiks id  pr. p p f C S
C S l e b m  pJWorsis p s ra  la  e *m p le ta jr  B egura csswri&a d *  U
I M P O T F M C I A ,  «i»
«rwaíÉoaporo.-
Podereso tónico-raconsíituyenía. 
Estimula e! ápatito; rspaTa ios desgas­
to^ rsstaúra las fuerzas; facilita el 
dosarroüo y repona ias pérdidas da 
principios minórales dsi organisma
C E  V E9T A  ES  U S  FARÍSACIAS
Al por mayor: Laboratorio Químico. 
E. LAZA, RflÁLAQA.
iS« vendiera 
puertas y ventanas de 
clases en buen uso. 













fre o  i  tedas partos.
geoeriü: Oare«^ ». Kagrfa, E. Mtega,
O easló ia
Se vende una ihotooioleta 
WERNSB de 4 fíP. S cilindros 
üitimo modelo. Ántogarage 
Merino, Tomás Heredia, 30.
Celoeeeidn 
La desea jpven tipógrafo en 
Madrid ó provincias. Buenas 
referencias y certiflesdor.
Dirigirse con condiciones á 
A. P. L. Aiderete, 3 Málaga.
Is t» p « B á B te  a l  p ú b l ic o
Desde hoy y con el ñn de 
que esté al alcánce de todas 
las personas, el dneño del es­
tablecimiento de Panadería de 
calle San Juan 4, ha puesto los 
I  siguientss precios:
Pan de lujo, el kilo 50 cénti­
mos.
Panes y medio» á 88 y 40 
céntimos.
Pan más inferior, el kiio 85 
ídem.
No olvidar las señas calle 
San Juan núm. 4, frente si ba­
rato nuevo de Oarnos.
1^0 adíhitoú li«ii»ri®ls¿ 
dos de absoluta, solté ros, 
no excedan de 35 años, y se 
admiten pasajeros para los va­
pores de la carrera do Rio Já- 
neiró, Montevideo y Buenos 
Aires. Para inforiñes, Ooiñpa- 
ñía, 18 Parador del Generál.
a
E alquilan algunas habita- 
oioaes amuebladas en sitio
(céntrico.—En esta Adminis­
tración informarán.
S a v e n d »  uaia p i-sn sa  
de hierro, de palánca, propia 
para uva.
Plaza de la Aurora, núm. 9,
applottfla u n a  eaéá
en el llano del Egido con cifi* 
co fanegas de tierra propia pa­
ra recreo y cria de ganados.
Notas útiles
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nocara muy ancha sumida en los hombros, pareciendo 
tener cu e llo .'
Y en efecto, tenía lo menos que era posible.
Su cabello no era ni negro ni rubio, era más bien casta- 
fio, su  aspecto insolente y bajo á la vez y atectando unos 
aires de gravedad é importancia insoportables.
Su conjunto traía á la memoria la rana, pero á la rana 
que se hincha para parecer buey, según la fábula de Lá- 
fontaine.
Además de esto, era miope hasta eV punto de tropezar 
con todo el mundo y estar ya á punto de enredarse entre 
las piernas de Luis del C!lain.
—•¡Imbécil—le dijo éste á media voz,—ponéos unos len­
tes!
—|á.h! Perdonad, señor barón—contestó afablem ente,^  
se me han roto esta mañana.
—Pues haber comprado otros,
—¡Obi—̂ contestó con cínico acento.^H abláis con m u­
cha facilidad. Mi último dinero lo empleé en estos guan­
tes para venir esta noche.
—Está bien; espérame allá dentro... tendré necesidad de 
tí... Si lo haces bien habrá gratificación.
Elfrostro de aquél á quien se  dirigían aquellas palabras 
se iluminó lleno de sonrisa, é irguiéndose cuanto le fué 
posible, salió precipitadamente en la dirección indicada.
Luis del Glain dió aún algunos pasos, y se acercó a l cír­
culo que rodeaba á la condesa.
La condesa de Naucelle era una mujer de cuarenta 
años, aunque aparentaba menos de treinta y cinco.
Alta, bien formada, de gran elegancia y muy bella, en 
la plena belleza de la madurez, que si no tiene el encanto 
primaveral de la primera juventud, posee el vivo reflejo 
y esplendor del estío.
Abundante cabellera de color castaño claro, rostro ova­
lado de maravillosa y transparente tez, hermosos ojos del 
mismo color del cabello, mirada dulce y espiritual, aunque 
algunas veces mezclada con una expresión de secreta m e­
lancolía.
Su rostro, de facciones regulares, sin exageración, era 
correcto y severo; sus espaldasjeran admirables, y  sus bra­
zos, los más hermosos del mundo, sin ese desarrollo exce­
sivo de carne que distingue generalmente á ias maujeres 
de esta edad.
Y efectivamente, allí había mucllas mujereéjjóvenes que 
envidiaban in petfo aquella gracia ^ristocrá^ca, y habrían
sencillo, bajo el punto de vista material. La pequeña Li- 
són tiene muy buenas relaciones. Mañana hablaremos de 
esto, hoy es menester que descanséis y que adquiráis fuer­
zas. Tomad otro poco de caldo y  después os haré café, en­
seguida dormiréis y ya habrá pasado.
Entonces d i l  á la enferma una taza llena de caldo, qu§ 
la enferma bebió con avidez y agradecimiento.
Enseguida empezó á preparar el cafó.
Elena seguía con la mirada á ia joven en sus movimien­
tos ligeros y graciosos.
Guando el café estuvo hecho, le dió una taza á la enfer­
ma y Ja envolvió cuidadosamente en ¡a manta oue había 
quitado de su cama. ^
—Ahora vais á dormí? hasta por la mañana.
— me siento muy bien, aunque muy floja,
—¡Bueno! Eso no tiene nada de particular.
. Lisón se  había sentado á  la cabecera de la cama como 
SI estuviese dispuesta á pasar allí toda la noche.
Deró la enferma comprendió su intención y le diio en 
voz baja:  ̂ •’
a b la n o  S to o a n ssr ... no quedéis
—No estoy cansada.
— (3s lo suplico... me daríais un gran sentimiento.
K insistir, pero viendo que molestaba á la oue
acababa de salvar y que su cuarto estaba muy prérimo! 
se retiró á él pensando volver al ser de día.
Además, ¿qué había de necesitar? Tranquilidad, sobre 
todo. Acercó la mesita á la cama, colocó en ella el caldo 
que^quedabg, un vafeo con vino al alcance de la mario v 
Ufias*  ̂ frente i  la enferma se retiró de pan-
““La puerta no cierra—dijo la joven tratando de hacer­
lo;—pero como nadie más que yo habita este piso, no hay 
que temer ladrones. Además, yo vendré al rayar el día. ^
Aun no se había marchado Lisón cuando la enferma es­
taba ya dqrrnida, efecto de su laudable ayuno.
La ramilletera entró en su casa, cerró cuidadosamente 
la puerta y se acostó vestida para levantarse más p“ m o 
vedna°^^^^ levantó y se dirigió al cuarto de la
La habitación estaba vacía.
¡Eíena había desaparecido!
Del día 13:
de Háciendá sobre citaciones, 
^úiictos de distintas alcaldías.
—Subasta de aprovechamientos de mon- 
¡ tes pertenecientes á la Hacienda.
—Edictos y requisitorias de diversos juz- 
í gáúo*i-
 ̂ —Convoealoria de la sociedad El Progre- 
[SO Aeoitero,
M e g t i s t F ®  e i v i l
Inseripsiones hechas ayer:
SSZGASO Da sa kshosb 
Nacimientos:. María Buzo García. 
Defunciones: José Galán del Pino, María 
Bénítfez Gutiérrez y Nicolás González Zs- 
yás.
I  _ ■ ismts&m DS SADfO DOMlSieD
I NteimientOfi: Adiiáá Salas Campos, Juan 
I Rueda López, Antonia García Luque y Joié 
I Solero RuizJ
I  ■ ffUZSADO DD &A AaAMSSÁ
I Nacimientos: Alfonso León Cabello y 
I Francisco Pérez del Pulgar.
Defuncionee: Manuel Fernández López,
Vapor «Ciudad de M^ón», dsMelilla. 
Idem «Manuel Espalm», de Algeciras. 
Idem «Nuevo Valencia», de Valencia.
BÜQÜS» CSa?A0HADG8 
Vapor «Manuel Espaliu», para Almería. 
Idem «Ida Zschimmei», para Valencia. 
Idem «Nuevo Valencia», para Cádiz.
Idem «Georg», para Denla.
Laúd «Ricardo», para Marbslla.
. ŝeaaaM».
i:
_ I f J
. ..*1 <wwgwM»sianrinrfnTî saiiiiinÉi inijim !
M a t a d e i » ®
^eses saormeadas ea el día 11:
29va®anoBy 7 terneras, paso 3,775 Míos 
600 gramos, pesetas 377,55.
35 ianar y cabrío, poso 445 ítíloa 750 ara. ■aos. pesetas 17,83. ««ougra-
17 eerdos, pego 1.465 kilos 500 ñam es issetas 131,89. fíaraos,
IPtítíU d® peso: 5.686 küos 750 grazsiBn,
^oíaú jrecáadado; pese^s 527,27.
^aeaadaeióB, obtenide iyé oí día de la 
cha por los conceptos siguiantes: ' '
ro r  inhumaciones, 352 pesetas,
Por permanencias, 20,OC.
WQg exhnmMioneSiOQ,
O  b s a F v a a i o  j o t e »
BB& rasnVDTO FBOVlMOlAli IL DIa 12 
Barómetro: altura media. 761,67,  ̂
femperatura mínima, 13.8.
Idem máxima, 27,7. .
Dirección del viento,B.E.
Bstado del cielo, oúmolas.
Estado del mar, marejada.
A e e t t ® e  .
Bfi puertas: dja 50 á 51 reales arroba.
M eipeado  d e  p a s a s
do de pasas:
HECHURA
Imperial. . . . . . . • Rs, 85
Royaux. . . . . . . . , » 65
Cuartas.................................... » 55
ENRACIMADAS
Imperial. . . . . . . . D » 80
Royaux. . • . . . . . • > 60
Cuartas. . . . . . . . • ■ > 50
Quint as. . . . . . . . 40
Mejor corriente alto . . . . . » 82
Idem ídem bajo . . . .  . • » 32
GRANOS
Reviso . . .......................... » 50
Medio reviso . . . . # • . » 40
Aseado . . . .  , • • • . » 32
Corrientes . . . . . . . » 22
Escombro.................... ..... . » 20
|'ij?Ogr»fía de El Popular
P»FSl d »
una ieduiida ya establecida 
en el centro de lá oapit*! y de 
bonita ütiidad, sé necésilá éó- 
cio comanditarid óón 20 ó ^5 
mil pesetas.
Las ofertas á lista de co­
rreos cédula núm. 12.937.
C o lo e a e ló u
La.desea un joven con diez 
y ocho años de edad con bue­
na referencia para casa de ne­
gocio sabiendo bien escribir y 
bien de cuenta.
Bn esta administración in­
formarán.
Sci ivánpása
Por ne poder atenderla sn 
dueño Éé trasj^aáa üna tienda 
de Oomcstibles bien situada y 
en sitio céatrioo. Darán razón, 
Siete Revueltas núm. 4; piso 2.** 
de 6 & 8 de la noche.
M A RCA S
pái& csjfts, b&íjiles etc., etc., Tomás Here- 
ala 12 y Vendeja 12.—Málaga.
B s p s e t á i a i A i o s
TEÚTRO VITAL AZA.—Compañía có­
mico-lírica dirigida por el maestro D. En­
rique Gusiddon.
A las 8 1¡4.—«La revoltosa».
A las 9 li4 .-«B l húsar da la Guardia»,
A las 10 li4.—«Congreso feminista».
A las 111¡2.—«El terrible Pérez».
Precios, los de costumbre.
TEATRO LARA.—Compañía cómica y 
cinematógrafo.
A las 8.—«Los de Badajoz».
A las 9 1|4.—«La pista del crimen».
A las 10 1|2.~«Nube de verano».
En cada sección «e exhibirán diez cua­
dros tínomalog.íáftcos.
Entrada de anfiteatro, 20 céntimo»; |ia -
dá> Ipr - ^
